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1.1 TUJUAN KAJIAN. 
La t i han ilmiah ini merupakan satu kaj i an mengenai masaalah 
integrasi dan assimilasi salah satu dari kumpulan marginal yang 
terdapat di Malp_ysia. Nasyarakat yang dipilih ialah komuniti Baba 
Melaka iaitu kumpulan Cina yang mula-mula menetap di Malaysia. Masaalah 
ini me r upakan satu da r i massaa Lah yang penting da Lars perkembancan 
masyarakat Malaysia dihari ini. 
Scmemangnya mcnj di dasnr politik negara untuk mcncapai 
kehidupan ya.n hurmoni di kalanr,an pcnduduknya yang berbila.ng kaum. 
Walaubagaimanapun kerjasama dari aegi politik masih belum mnncukupi, 
jadi assimilasi budaya adala.h pcrlu untuk mencapai matlamat yang di- 
kehendaki. Beberapa formula telah dirancangkan dari masa kesemasa 
seperti "Cultural Pluralism", "Kebudayaan Nas~onal" dan Rukun Negara 
bertujuan untuk menjadi asas kepada pcrpaduan riasional dan kesetabilan 
politik. 
Kejadian 13 Mei 1969 ula tclah menyebabkan'sa.tu keburukan 
dalam )emban unan politik ne ara. Krisis ini bertanggungjawab bagi 
m nrma.lakkan eruoahan-pcrubahun y.::i.ng radikal menolak sistem majmuk 
yanr; t lah bcrmula Gc;jak tahun 1957 lngi. DarS. sinilah timbulnya 
kc o d: ro.n (~1nirn in-1cmimpin oli tik untuk meluaskan proses assimilasi 










Dalam mcn g ann Ld aa kumpuLan Mo.rt:ri.nal Baba Mel.::i.ka ini pengkaji 
akan menGkaji assimilasi dan integrasi komuniti ini dengan masyarakat 
Cina bukan Baba. Sctakat manakah kcbudayaan mereka dapat dipertahankan. 
Kearah mnnaknh pula c nderungnya amaJan-amalan budaya mereka sam~ada 
kearah budaya Melayu a tau bu day a Cina bukan Baba. Inilah m e r upakan 
tujuan utama kajinn ini dijalankan. 
Untuk pcnjelasan ini pengkaji akan melihat dari beberapa 
dimensi iaitu~dari cara hidup dan sosio-budaya komuniti ini sendiri 
dan nw.syarakat l~in yang berc;aul rapat dengannya klru.sus pada masyarakat 
Cina bukan Baba dan masyarakat M layu. 
Wnlaupun telah ada ka j i an yan0 dijalankan meng ena i, masaalah 
assimilasi dan :i.ntep;rasi acbclumnyn dip rinp;kat nasional ata.u tempatan, 
namun bentuknya adalah berbeza iaitu di mana ma..,yarakat Melayu merupakan 
masyarnkat dominan sementara masyarakat yang satu lagi sebagai golongan 
minoriti. Semuga dengan kajian ini akan dapat meluaskan lagi bidang 
kajian mengenai masaalah tersebut di antara kumpulan-kumpulan ethnik 
di negara ini. 
1. 2 TEMP A'l' DAN WAKTU KAJIAN. 
Ka,iian ini telah dijalankan di kawasan pertempatan asal Baba 
Melaku di pcrackitaran Jalan Tan Cheng Lock, Jalan Gelanggang, Jalan 
Hung J but dun Jalun Jiang Lekiu. Kawasan ini berada berhampiran , 
donr,un ~u nt bandar M laka. Ia merupakan kawasan yang sibuk sebab 









Kawasan penampatan ini banyak m.nerima kemudahan seperti 
balai polis, balai raya, bekalan letri.k dan air. Untuk kemudahan 
beribadat terda.pat sebuo.h rumah ibadat ugama. Budha tcrletak bcrhampiran 
dengan Jalo.n GelanGgang. Dentuk rumah orang-orang Baba ini mudah 
dikenali sebab bentuknya yang hampir sama sejajar di kiri kanan jalan. 
Pada mu l anya kawaaan ini hanya didiami oleh golongan Baba 
sahaja tetapi sckarang telah ramai keluarga Cina bukan Baba tinggal 
bersarna. Ln i., menyebabkan pe r-hub unr.an antara l.o dua kumpu l.an ini 
tcrjalin lcbih r~pat. Kajian ini dilakukan selama·dua bulan bermula 
dari awal hulan Mach hingga akhir bulan April tahun 1976 iaitu semasa 
cuti panjane Universiti Malaya. Dalurn maaa ini p nBkaj· sentiaaa 
berulang kc tempo.t kediaman mercka. 
1.3 KAEDAH KAJIAN. 
Dalam mengendalikan penulisan ini pengkaji telah menggunakan 
dua cara untuk rnengumpulkan data, iaitu cara soal selidik-temuramah 
dan pemerhatian pengkaji sendiri. 
Pengumpulan data cara yang pertama dilakukan melalui empat 
puluh tiga orang "sample" yang dipilih secara randqm dari penduduk 
. 
kawasan yang dikaji. Kawasan yang dikaji dibahagi kepada empat 
bahagian menu t jalo.n. Dari jalan-ja.lan itu pengkaji telah memilih 
socnra r ndom duo. pu Luh ompa t keluarga untuk mendapat.kan keterangan. 
K rnud.i ann ya d: r i dun puluh empat keluarga i tu, dipilih empat puluh 








Soal aclidik yana dicunakan ini dilakukan dengan dua cara 
iaitu secara tertutup dan terbulca. Secara tertutup soalan-soalan 
yang d i k crruk akan d i s e d i akan olch p ongku j i tcrlebih dahulu di da Lam 
boranr, "queGtiono.ire". Ia bertujun untuk mcndapatkan data-data asas 
mengenai keluurga yang dikaji. Soalan bcntuk terbuka ptlla dikemukakan 
untuk mendapntkan keterangan mengenai kebudayaan, kepercayaan dan 
kegiatan sosial sample. Soalan-soalan seperti ini dapat memberikan 
jawapan-jawapan berbentuk subjektif dari mereka. 
Di samping soalan-soalan secara 'structural' terdapat juga 
soalan-soalan sec.ra 'unstructural'. Pengkaji berbual-bual dengan 
mereka yane mahir tentang adat iotiadat dnn kcpercayaun untuk mendapatka 
keteranGan yan~ lcbih lanjut. 
Pengumpulan data sccara pemcrhatian pengkaji juga penting. 
Pengkaji meninjau melalui pemerhatian sendiri atau 'first-hand 
observation' terhadap peristiwa-peristiwa serta tingkahlaku komuniti 
yang dikaji. Peristiwa-peristiwa ini dilihat secara berulang-ulang 
untuk memastikan bahawa ia adalah satu realiti sosial. 
Selain dari kaedah 'fieldwork' seperti yang diterangkan di 
' 
atas pcnckaji juCTa mcnggunukan kaedah pcnyelidikan p rpustakaan. Ia 
dilakukan untuk mcndapatkan garnbaran umum tentang masaalah yang hendak 
dilrn.ji. Ka .dah ini jur,a berfaednh un t uk mengetahui car a , kesulitan 
don kcsilapan yanc telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. 










mengelakkan kcsilapan-kesilapan itu berlo.ku sekali lagi. Pengkaji 
juga mengguno.kan cara ini untuk mendapatkan dan memaho.mi konsep- 
konsep yang ak an d i g unukan , 
Dalam usaho. untuk mendaputkan kcteranCTan yang telah disebutkan tadi, 
pengkaji tcJah mcnggunakon scgala bahan-bahan penulisan berkaitun 
dengannya yanr; terdapat di pcrpustakaan. Ini termasuklah buku-buku 
rujukan, jernal, majalah dan lain-lain artikal. 
1.4 KESULITAN KJ\JI/\.N. 
Semasa dan acbelum pcnulisan ini dijalankan pengkaji terpaksa 
menghudap i ko su l.i t an-ikenu.l i tan do.ri se ,i ma sa , r sponden dan kaedah 
kajian. Mungkin kesulitan-kcsulitan ini ujud pada peringkat awal 
kujian, namun ocdilcit oohanyak in mcmbcrikan 1 esan pada ponulisan 
ini. 
1.4.1 Kesulitan masa. 
Kesulitan ini merupakan masaalah yang agak besar. Ini adalah 
akibat lcajian ini ho.nya dapat dijalankan dalam jangka rnasa yang pendek. 
Lantaran itu pengka·i tidak dapat melakukan lajian dengan lebih ter- 
perinci. Untuk mengatasinya pengkaji terpaksa menjalankan kajian yang 
URnk intensif, meng unnkan sepenuh masa untuk mendapatkan data-data 
dun keterungan yanR dipcrlukan. 
1.4.2 Kesulitnn bcrkcnnnn dengan responden. 










yang 11 cndnk di t emur amah , Kebnn.Yo.l an mcrclca ada Lah kaki tangan kcrajaan 
dan swo o t a , Untuk mcnemui mcr eka pnnr,l;a:ji tcrpo.kGa pergi di sebelah 
petang atnu huri-hari kelcpuaan am. Kcaukaran ini menyebabkan pengkaji 
terpaksa pcrr;i berulang-ulanc kali untuk mendapat keterangan dari 
seorang re.s onden. Sccara tidak lan~sung ia menyingkatkan.lngi masa 
kajian yanc scmemangnya scdin terhad, walaupun ia dapat diatasi dengan 
membuat 'appointment' terlebih dahulu. 
• 
Kesulitan ju~a timbul bila penCTkaji berjumpa dengan responden 
sebab mereka tidak f ah arn t uj uan ae bonc r ka.j i an ini cHjal nkan. Pada 
perin~kat awalnya mereka enggan untuk mcmberikan keterangan. Ini 
disebabkan oleh kehidupan mereka atau sikap mcreka yang tidak mesra 
d engan oranc;-oranr; dari 1 uo r kornuni ti mcz-eka , Merelca kurang senang 
ha t i un tuk m mb c r Lkan butir-butir yanr; dip rl ukan t crutama porkara- 
porkura yung bcrsnn~kutun denean soaJ.-aoal lcewangan kcluarga. Mereka 
berpendapat pcrkara-perkara scperti ini tidnk perlu diambil ~ahu oleh 
orang lain. Pengkaji terpaksa menggunukan temuramah berbentuk 'un- 
structural' untuk mendapatkan butir-butir tersebut secara tidak 
langsung. 
Penglcaj i t e r-pak sa men:.,:i.mbil maaa y.:me; lama un t uk mcnerangkan 
. kepa.dn me r ckn menumai tujuan ka j i an ini. Un t uk m njndikan kajian ini 
lebih lnncar, penglrn.i i t Lah memin ta pertolongan e e or-ang r akan Baba 
un t uj; m mp r kcn a Lka n d ir i pcnalrnji kcpo.da renponden-responden semasa 
kaji n ini b julun. 










yang b e r k ennan di so.mpinG mcmb c r ik an o c d.i k i t buah=buah an untuk anak- 
anak mereka. Ini hanya untuk bcbcrapa orang-orang tua Baba yang 
dapat membcrikan kcteranr;an-lcctcrancan lanjut mcnccnai hal-hal adat 
istiadat dan kep rcayaan mereka. 
1.4.3 Kcsulitan untuk me n d apn t k ari keter· ngan dari pehak kerajaan.· 
Penckaji sukar mendapat keterangan yane diperlukan dari pehak 
kerajaan. Pchak-pchak yang ditemui tidak dapat memberikan keterangan 
~ 
mengenai taburan pendudulc dan bilanean sebenar komuniti Baba Melaka. 
' . 
Usc:tha-usaha tclah dijalankc:tn pc:tda pegawai kebajikan orang-orang Cina 
Ner;cri Melaka, Majlis Pcrbandaran dan pcjabat daerah Nelaka T ngah. 
Walaubar;aimci.no.pun p cru-knj i t o Lah mcridupa t bantu· n dari Guru Besar 
Sekolah St. Fr-anc i a Ln o t it u t i on un t uk mcn dcrpa t kan butir-butir pelajaran 
anak-anak Baba di c kolah it11. Bc:tnLuo.n juga dipcrolehi dari Jabatan 
Ukur Nereri Mclaka yanrr memberikan pcla kawasan penempatan komuniti 
Baba yang dikaji. 
Kurangnya keteranBan dari pehak-pehak yang berkenaan menyebabkan 
pen8kaji terpaksa bertumpu pada 'fieldwork' untuk menyiapkan latihan 
ilmiah ini. 
1.4.4 KcGulitc:tn bcrkaitan dcncan kacdah kajian. 
Di c~inpinr; lccculitan-kesulitan yang disebutkan di atas, timbul 
.i11ga k oou L'i tan mcn.rcna i l ao dah kaj ian yanr; digunakan. Penggunaan 










.soaLu-soaJ.u.n ynnc; dil:01.rnlwkan. Ke b e naz-an jnwa.pan yang di berikan 
juga dirap;ukan. Ka e dah t ornuram h 'un~tructural' pula memberikan 
j.: nmpnn-jawapan yane; meleret-leret hinrjga e uku r- untuk dibuat kesimpulnn 
Kctika mcngr;uno.kan kn e d ah 'participant observation 1 juga 
ternyata mcmpunyai kelemahan-kelcmahan tersendiri. Ia semata-mata 
bergantung po.da pcmerhatian yan~ dapo.t dilnkukan pada masa itu. Jadi 
ia kurang berkcsan untuk mendapo.tko.n keteranean-keterangan mengenai 
pcru.saan dzrn pcruhnhan-pcrubnhan yanp; ber1alrn d a r-i duJ.u dan juga masa 
yang ~kan datang. Semcntara penyclidikan perpustakaan pula menyebabkan 
ujudnya pcnulisan yang dipcn~aruhi oleh tulisan-tulisan pengkaji- 
p~ngkaji yang 1.pas. Kctcran~nn-kctcrangan ybna diberikan mungkin 
ada yan ·• tidak bcr.,cnuaiun d cng a n kcbonar-an yung ada sekarane; oleh 
pc:rubuho.n maua clan r:;ikap k omun ; ti ya11p; dilrnji. Kaedah ini h a ny a boleh 
dijadikan pu.nduan untuk hcbcra11a aspck atau sebaBai perbandingan sahaja. 
Walat1bagaimanapun dengan pcn~gunaan kaedah-kaedah yang diterang- 
kan tadi maka nen~kaji dapat menGatasi kelernahan yang ujud bagi menda- 
patkan data-data yang sahib un t uk m an c a pa i, matla.mu.t 'empirical validity•. 
l.5 Bidang kajian dan pembu.tasan. 
Ku.jian ini mcliputi somua espek kehidupan komuniti Baba Melaka. 
Pcnr.;kaji no dar- bahnwa lrn,jian ini mempunyai beberapa kekurangan meman- 
dnncrka11 r uca yanL tcrhad dnn penulisan ini hanya merupakan satu latihan 









terhad Lt· tu di pusat pcn omp. tan mo r ck a di bnn do r Melaka. Un t uk 
kajian yang bonnr-benar lcngkap, p n~kaji scharusnya menckaji 
keseluruhan ahli dalam komuniti tcr~cbut. 
Tcrdapnt kira-kira tiCTa rihu orang Baba Melaka tinggal 
bertahuran di beberapa kawnsan di ncr,cri M laka. Kebanyakan dari 
mcrelrn bertumpu di kawasan penempatan awa I mereka di perseki taran 
J lan Tan Cheng Lock, Jnlan Gelanggang, Jalan Hang Jebat dan Hang 
Lekiu, JaJaq Terengkera, Bukit Rambai, Batu Berendam dan Pokok Mangga. 
Tnmpuan ka] ian di bc r-Lk an Gema ta-rnata di kawasan Bandar Melaka 
s ebab suku r untuk rnondapcltlwn t a bu ran pcnnmpatan morcka yanc; scbenarnya. 
Di sini m .r cku le bill muda): di t cmu i t ambnh an pula lrnwusan ini merupakan 
pencmpatcrn aw 1 mcr okc , Di k.::i.wa.snn· lrn .. iia.n penr,ka.ii tela.h mcngkaji dua 
puluh cmput dari kcluorr,a Baba. Molaku yang m-ngandungi 140 o:r.ang ahli 
keluarga. Mcreka mcmpunyai cara hidup yang tersendiri. Mereka meng- 
amalkan kehudayaan dan bertutur dalam bahasa Baba, iaitu campuran 
kebudayaan dan bahasa Melayu dan Cina. Kebanyakan mereka berugama 
Budha di samping pengaruh a,iaran Confucius dan Tao. Kaum perempuan 
terutama golongan yang sudah lanjut umur memakai kebaya dan sarung 
batik yong rn o Lamb anrrk an identi ti merclrn. s cbag a i Baba. 
Tnrnf hidup moreka acak sedcrhana dan tergolong dalam golongan 
pert 111,.'."lh n. I' brrnynlrnn d."tri mc r ekn bckcrja sebac;ai lrnkitangan 










Di nntara fhktor-faktor cntin~ yan~ ukan dibincangkan daiam 
kajian ini ialah:- 
- Benarkah URama memainkan peranan pcntinB dalam proses integrasi 
dan assim:Llasi komuni ti Baba dcn.,an masvar-akat Cina bukan Baba. 
Se t akat mannkah assimilasi dan int ep;rasi k ornuni ti ini membolehkan 
mereka kehil~nGan identiti asalnya. 
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2.5 . KONSEP CHINA 
Preedman dalam bukunya The Olin .• e in South East Asia telah mendefi- 
nasikan orang-orang China sebagai 'mereka yang menggunakan nama China, bar- 
I 
I 
t:utur 'alam bah.; sa China, rakyat negara China, tingctal d1dalam keadaan yang 
hampir sama di South Eastern China, m makai pakaian China, memakan makanan 
. (15) 
China••••• ialah orang China' • ~alau pun konoep ini tidak begitu sesua1 
hagi orang-orang China di Malaysia, namun mereka mempunyai ciri-ciri yang 
hampir sama. Perbezaan hanyalah dari segi kerakyatan dan tempat tingqal 
!:lahaja. Mereka a alah rakyat Malaysia an tim1da1 dirnana-mana negi:-ri di 
layo.ia. 
2 e6 KON SEP BABA 
Menurut Tilman n.o. J:!an1 st9te and society "'lhe b bas spoke a. dialect 
Qf lay, their prayer, folklor and literatur weE\"' put into this dialect, 
their music, food, costume, and manners were all heirs to the Malay tradition. 
(16) t the Baba were Chinese ••• 0 • John R. Clan.mer pula dalam karc ngamya 
Qvers as Chinese Assimilgtion and R2einification<t7>menyatakan definasi bagi 
asyarakat Baba sukar tmtuk diterangkan. Ini ber antunq kepada sikap sama ada 
(15) Maurice Fredlnan "The Chinese in South East Asia - A Longer View" dalaa 
Tilman R.o. - Man, Stat.e and Society in contemporar.y South Bast "sia. 
Praeger Publishers, New York 1969 - M.s. 27 - 28. 
<16) Tilman R.o. - '!an, State and Society in contemporary South Bast Asia. 
Proe<Jer Publi h ra, New York 1969 - M.s. 436. 
<11> John R. Glanmer - "Overse8s Chinese Assimilation and Resinific: tion, 
A Malay ian C s Study0, dalam South East Asian Journal of Social · 










ing .n terus hidup dalam "cocrporaee group" atau memaouki nektor m cya akat 
1in bukan Baba. Sikap-.;1kap ini memungkinkan konnep Babat rus uju atau 
cl titi ini akan te.rhapus. 
Dari definasi diatas dapatlah dib(.rikan be xapa ciri-ciri asea rn~n9e- 
syarakat: Baba. Diantaranya ialah mempunyai nama Ch.ina, meng91 n 
ba'tnF" 'Melayu• d1rumah dan dilu r rumah s.erta mengamalkan sebahagian dad 
kebu yaan Melayu. Mer lea d.Uahirkan dineg ri-negerl. Selat at" kelu 
oor·ka netap di neger1-neger1 Selat dalam ma"a yenq lBma. Darl segi 
£1z1Jcalnya mereka Jcuranq mempunyai iras-!Jras Mongoloid. Kulit m_r. ka jug 











le'J. ASAL USUL l<AUM - BAGAit·lANA IA TE: BENTUK 
Baba Melaka merupakan Jrumpul.an atau kumpulan China yang t.er,wal 
1 otap·di Malaysia. Sukar untuJc dit:entukan bilangan sebenar komunit11 
tidak a<ia kajian yang khusus dijalankan ntengenainya. Dal.am per·teinuam 
~Mf'l!•ajt dengan ::;alah E~rang PegaHai Kebajikan orang-orang China Negeri 
llnka, beli u meny t kan tiad seb ang kaj1an statistik yang khu us telah 
1buat .,ebab reka dikira s dengan orang-orung China bukan Baba. 
(18) 
Menu.rut Tilman R.o. , kira-k1ra 5'J, deri jurnlah Uqa jut uduk • 
/ (19) l in di Malaysia terdiri dari Baba laka; Maurice Fr man pu m nya- 
pad akhir Jcurun ke sembilan belas tcrdapat 10% Baba di r egeri-~egcri 
!.:eil t dan beberapa peratus di s tengah-sotengah Negeri r layu. al u b q - 
:nna pun bilangan in! tidak boleh diqunakan lag! but m· a ini memandangkan 
(20) 
tama bahan pesat pend uk..penduduk Olina bukan Baba di Malaysia. Jd. 
pun bilangan orang-orang Baba bertambah tetap1 pera.tusnya tentu berkurang 
d 1 salnya. 
<21> lstllah Baba P ranake.n ujud dari percampuran darah or ~-orang 
• JCead·an 1n1 aamal h dengan beperti o_ ng-orang 
(18) '1'1111\aft R.O. - Opclt - M.!>. 591 
(20) Pengkaj1 
bla di Malays! a. 










.nurut orang-or ng 9aba rru.mgenai a_,al usul namtt1 peronaknn ini. r .nuntt 
dap t ceox;ang tua Bab elaka yang ditemui, isillah •pl')ra.nakan' ini borrnakna 
poranakkan atau dilahirkan didalam pekan. Pada mast itu pekan-p .. kan u 
,mdar hanya diduduld ol _ komuniti ini an golongan pentadb1r penj jab • 
. 
Untulc memperbinr.angkan kedudukan Baba Melaka ini. t rpakoalal di::; ·ntuh 
..... edikit tentanq latar belakang pertumbuhan m syarakat China di t·. laysia. 
· urut professor fls1,1 Yun T.,.lo, orang-orang China $Udall mul r .. el wat 
ayu sejak kurun masehi pertama. Kebanyakan mereka mula berrnasta tin dis1n1 
<22> lam zaman pemerintahan Di ti ·rang • lni t rbukt1 sebab k banyak 
-r.nnn-orang Cnina s ring metMn 11 diri eek aebag 1 'Tang Jen' t u or nq- 
(23) 
~ ng Tang • 
V lam pemerintahan Din sti Sung (960-1278 seh1), .. la mula rerkem- 
(2) 
perkapalan dan pM"niagaan di pantai s l tr n N 9eri Olina • crkermanga 
diteruskan olch Ker jaan Mongol (1279-1368 m sel1i) dan Kerajaan Min (t368- 
'tG41 sehi). Semasa pemerintahan Dina ti ng, lah tcrdap t kapal-kapal 
1.h n r lee Asia Tenggara seperti yang diketuai oleh Laksamana Oleng Ko pc:lda 
(.05-1412. Sejak dari itu orang-orang China: d t ng d~i mar;a kecem sa terutama 
leka.<25> 
22> Chew Hock 'lhy 'Baba lak' d lam i)!>S; ka - April 1971 - Utusan · ayu 
(M) Berh d - .s. 6. 
t:!J) Ibid - i,s, 1 
MJort tttswrv of 1 nnyang Cb.\Qlue- Singapor • · stern 
Un.1.ver itii a r • , Ltd. 1959 - H • ..,. 2. 
(lfj) Pure 11 Victor - ,Tl'm <..~Jn I &D M!Y!b c:. tern Universities Pr ss Ltd. 










Kebanyakan merek.n datanq dari p ntai clatan Neg~ri China sepertl 
, Macao, Chiang Lint, Chiang ew iai tu dar1 d _r h K\lo11ng Tung, Fu Ki 
dM l<wo.ngsl.(2G) 
Banyaknya karya-kary• tent ng Asia Tenggar<'l tel h dih sil-: o 1 ·pa 
ayaran Lakuamana Cbeng Ho pac a nwal Jrurun lima belas iaitu p .du permul an 
Din .,ti Ming. Oiantara r.ek a,, yang mGnekankan bahawa orang-orong China 
·~lah ujud di Melaka psda awal k:urun k~ lima belas. Penanp tan awal ""reka 
(27} 
dalah Melaka• Pulau Pinang dan Singapura. 
Pe·fldatang-pendatang China· ini berkahwin dengan per mpuan-pe:.-c puen 
t I'll!) ten sebab kurangnya pet" puan Chin · pada ma · i tu. l<e'beny kc n m .ka 1n1 
(28) 
(ldcl · h terdiri dari hamba-hemba k turunan Bali dan Batak yantJ 'buk n I. 1 
d n 1ni · rnungk1n benar aebab j ika tid k asakan o ang-ar ng Baba J laka 
tidak dJ.slamkan din d1assiml1Asikan terus Jee de.lam s 
masyuck t Melayu. 
Kebanyakan dari orang-orang Baba Mel.aka ti.dale dapat memb ~ikan j awapan 
y tepat tentang k:ed. tangan awal nenek moyan9 mereka. Menurut m ·reka pada 
a-mulanya anak-anak lelald yang dewasa dih tar belajar dinegeri asal 
(China). lni rupakan di ntara sebab merek nu1sih etap am lkan a an 
d uga asal 
(26) Ibid - •• 1 
(,21> Maurice - Op.cit - r .s. 346 










Perkampun1an asal komuniU Baba Melaka ialah dikampung Selan , dimarus 
dulunya diken 11 seh g.ai Huren Street. Anak yang dllahirkan dipanggil pe:ranaJcan, 
poran kan lclaki dipang91l Ba sementara pet" mpuan dipanqgil Nyony ... 
Jumlah penduduk China di Melaka m ngha api pasang surut di alat'l z man 
e::n~rlntahan Portugis, Belanda dan Ingg~ris. 













'1957 120,690 l 
- James o. Clarkson - 'n\e Cultural ecoloqx of a.chioose vill gc.- 
Cn ron H19hland M lay .• iu. 1969. 
un1!um1tt surut in! awngkin lcib t dari bentuk pemcrintahan penj~jah-penj j~- Y ng 
libftt. P da tahun 1750, b1lang n penduduJc China di lak ialah 2, 16' · tetapi 
1760 bil&nganny wrun kepo .1a 1, 390 orang. Kead an ini m\1!l9kin · aa 










• ~ru.1gr;alkan l'>ielak perqi k-a Pulau Pin ng dan 31ngapura sejojar den an per- 
(29) 
ng n bandar-b d r tex:; but t 786-1819. 
Kebanyak.en pedagang-pcdagang dari negeri China dalam zrun n Din ·t1 'l'ang. 
can Yuan tldalc tinggal rnenetap di Melalta• antara sebabnya i lah n~r.1:_,k 
" ring mcmand ng r .ndah terha.-. ap o ang-orantj tempat. n khasnya or., n0""'°ra g N~layu 
. . . (30) •?unq !. ngg p belum bertarn dun. Perasaan ethnocentrism me.reka terl u kuat 
tidak mahu menyamakan dirl dengan orang-orang MP.layu. Tempat tinggal 
dikamp"n<J-kampung tctap1 dibandat--bandar atau pekan. Dls1ni 
a hidup bercampur dengan orang-orang bukan 1 layu separti Portugis9 Belanda 
~ Inqqi~ris. Gej 1a-gcjala in:l jela kelihatnn dik. langan B 
· 1, u pun mEn:·eka sudah s ldan 1 • di s 1mine.sik n de.lam 111 syur. 1l:at M .layu 
un merek manih la9i mempe.rtahankan tradisi-trndi i kechin. an tncr • 
Komun1t1 Baba .Melaka ini. akhirnya mula berpihdah ke kampung-kernpmg 
.l yu sebab kekurangan tempat di bandar. Mer kll"l yang tinqqel di I! ung seceza 
" ~ya dapat ngam lkan. kebudayaan layu lebih banya1c jika dibandingken de- 
·:m mereka yang tinqgal dibandar at u perkampunqan asal mer lea. Sunqguh pun 
Jd.an dari amalan-amalan mer:-t!ka masih lagi menunjukkan unsur-unsur inaan 
~ r .Jca., Maurice Freedman dalam ''lbe Ch.inese in south r st Asia - A Lon er 
' ,(32) cw menyatakan • •alau pun mereka menggwiakan l esa ~.elayu, oemb hya119. 
dan lain-lain .rk.ara dalam b he sa .4~layu namun mereka sih 1 g1 
Un '• 
9) urcell Victor - Op.cit - M.s. 36. 
()) C.'h ~ Hock 'fhy - Op.cit - M.s. e. 
( 1) Ibid - ·t.!;. 7. 










Perhubungan mer ka de.ngan konnm1 ti Ba ·dip rknmpungan sal tidnk 
,. utu • 1crdta .. aling zi r h menz1ara.'li t>atu denqen lain t •. ruta.ma pee a h ri- 
: ~i perayaan penting atau sema rek me.m:Jadakan jarnuan kenduri k .. ·.1ra. 
·-> • ..1ra keseluruhannya orang""°rang Chin di Malaysia pada hari 1n1 ooleh 
h 9ikan kep d dua 9olon9c sar 1. 1.tu p ndatang-pendatung wal d 
tanq awal sebelum kurun ke dua puluh boleh di gg p 
~ gai or ntara golonge.n kedua el p s Jturun k.ed\.\ puluh 
~~ gg p sebagai o ang-or ng China. rnoden. 
. 2 1mc.~Oi1:.C KO :.rofillTI A l\ Mt:I • .l\KA 
2.1. ~OUDUK; SOOIO El<O~ I 
Masy t: kat B b l laka ini tid k mempuny 1 k 1 s sosdo konomi yang 
l • b gi pengkaji pembahagian harry dpt dlbu t berpanduk n kepada 
dudukan ekonomi dan j nis pekerja n. 
~;.la, pcmgkaji cenderung kepada eara yang tel 
. (33) 
digunalc:an oleh Riaz Haosan 
beliau telah ngkelaskan pek rjaen-pekerjaan kepada l kl s. 
ts of accupatlonal and class structur: 1n 
ay 1a·• d lam ~th E .st Asian Journal of Soci l_ 
.,.....;..__-- t Vole 1 o. 1 1973 - t .s. 29. 















Occup, tion - 
i:~ucation 
Cl SC social 
clas) 
Professional, Technical 
and Rel. ted \.'orkers 10•5 




1.dm.inistrative, l~x utive 8 • .2 
Sales ll'orkers s.·1 CLi\3' III 
I ork ~ in Tran port & 
· Cornmunicati.on 
Cr ftsmen, Prod11ction 
process , liork rs snd 
TJabourers 
s.1 
S.6 CL/\SS IV 
rvlce, 
lation ,,...., s.1 
4iners & Q'Ja.rrynien 
gr1cultural1 Fishery, 
Porestry & •. let:ed Horkers 
CLASS V 
3.8 
All occupation s.1 
38 
- ntaz Has:;an - • aspects of occup· ti nal d clnss sl:.ructurc in 
Fest t1al iYSia - dal ·outh East s1an Journal of :>ocial ..:cicnce 










Jt\UUAL 3 - KELA.' SOSIAL J-tllSYARAKAT BABA -·-·--- 
K&AS SO~IAL BILANGJiN ' PSI 'l'US 
I 7 16.3% 
II 18 41.S'i(, 
llI 4 9.3% 
IV 14 32.8% 
v 0 0 
JUMLAH 43 100% 
llDa..,111 ···········=i ~--··=-·······-· ............... 
PE!(EftJA N 
Hasil dari tinjauan pcngka.ji, didapati .kcb nyakan dari k<>munH;.i Bah 
:cl.aka ini b rad.a dalam kdas pertcngahan i itu kelas II dan kalas IV. Uuri 
.::; i .1ni masyarakat Baba lebih mirip kepada masyarakat Melayu iaitu merck.a 
l.,wih b<?rminat ooke.rja dengan sektor Kerajaan atau lebih terk nal dengan 
jl;r;tilah 'makan gaji'. 41.8% dari mereka bek rja dibidang· perk ranian, pentad-. 
J.iran dan pegawai executive te.rutam.a di s·-ktor Ker jnan. 32.~ dari mar .k 
· ·. · :rja sobagai kerja-kerja P""rbubun an, pengangkut.rm, !- rja-kerja p-eng~lunr n 
.n bu.rub am. 
'l'idak ada langinmg diantara reka yang dikaji bekerja scb gai 
d n p mbalnk, mungkin pekcrjaan in1 sukar dipe.rol hid. tempat 
tnorek..o. 1 m kcrj a nelayan pule, walau pun ter p t ti 099 1 :er a ber- 










t4engena1 k rja-kerja professional dan teknikal, ski pun p ratusnya 
rell iaitu 16.3% namun ia telah mula m ndapat sambutan dan menjndi cl.t .-cita 
'T.a~rclca terutama dikalangan kanak-kanak dan penuntut. Ini mun kin akib .-c, dcsr1 
..... ·gaulan mel.·eka yang r pat dengan masyar. kat China buken Baha yang lebih cen- 
:::rong terhadap pekerjaan-p.k,rjaan ini. 
Hanya 9.3% saja dari mer ka yang dikaji bekerja seb gai pcniag kccll 
· .- 1 juru jual. Mer ka boleh dikatakan Jcurang, berminat dalam lapangan ini. 
laz temuramah pengkaji dfmgan orang-orang komuniti Baba rnenyataka.n m ~ka 
· ,. ak rnempunyai bakat berniag secara besar-besaran seperU m syar kat Otlna 
en Baba.  Sikap m~r ka jug kur nq me tberi sokonqan terhadap mereka y 
Bagi orang-or ng Saba me ang sudah tert 1nm s mnnqat untuk bekorja 
w;1..n Kernjaan sejalc zaman penjajah dulu. t r ka mera:>akan deng n ini. me ttbo- 
hkan kedudukan mereka t rjmn1n. Pad mul rrja k<!dudukan or ng-orAng B ba sanqat 
(34) 
nqaruh dan ber da, terut ma pada awal kurun kedua puluh t_tapi oekarAAq 
daan 1ni telah berubah. emenjak pergerakan nasiona11sma China se lum 
rdeka khususnye. lepas pe·anq dunla kedua mereka telah meny¥akan d1r1 dengan 
• · Ur. China kerana rnereka scdar ten tang kelemahan dan bahaya ... bahaya j ika . eka 
up nebagai satu gulungan kaum China y ng t rse d.tz: dalam p nt:id 1r·m negara 
(j m<mipunya1 samanqat keb nq.; n mnsinq-masing. 
PERUIWtAN CORAK Pt:Kl·:RJAAN 
Sojalc mul Jcedatangan komtmiti Baba, mereke m,~pakan pedaqan9 dtn 
(35) • Kerja-kvrja ini dilanjutkan setelah berkehwln den9 t ni 
) Chew Hock 'rhy - Op.cit - M.S. 8 • 










wnnita tempatan di neqeri int.. Semasa zaman p njajah, komuniti ini mula mening- 
gnlkan lapangan pe.rniagaan dan perdagangan lalu menceburkan d1r1 dalam lapangan 
PQnt. db:!.ran terut.."lmil s •rnasa zamen penjajahan Ingg•"'ris. Mer -ka cuba inengubahkan 
cara hidup mE.'reka a9nr sejajar derqun kuhidupan bar<lt sam >il ::manda1 .rcndah 
kchidupan 1 asyarakat t..::m atan dan <.1syarakat c i.lna bukan Baba. 
Sejak ku.run kedua puluh walau pun ada set.eng h-setengah gulun<Jan Baba 
y;-:nc. m.:isih in .ngekall'an kekayanannya, tetapi seeara keseluruhan telah l r"!llsur- 
ensue merosot dllri segi kekua'tr!n ekonomi. K~udlannya telah menumpukan pula 
k ._ · da pentadbiran d n elit kepada masyarokat China di Mala,ya untuk mct1 ruh 
b~p('>.reaya n kaum China, mereka menanam se ngat koch nan dalam p•r:ju nqnn mereka. 
telah dijclaskan oleh Tilman '(.0. dalam IJ.lrl gug !Jqcietx "By thi._ tirrc .... 
on ~ or two Baba intellectuals were alreudy teaching th "'elv Chin s · nd trying 
t? l>r1n9 out ~ni 
' . . (36) se i.·enal ·sane befcxe the end of tOO 1 st cont~ ••• 0 
Da.ri segi co:::-ak pekerjnan, me:r:·eka tt'll .h mula mcnanam semanq< t b":?rja 
~; !H·. iri khususnya par a bidaag-b.tdang prof .sicn 1. Walau ba9aim. na p pa a 
kc~;eluruhannya kedudukan ekonomi ora119-ocan9 Baba agak ja\.t\ Jcetinggalan dari 
mar;yar .. !kat 01ina bukan Baba d1ma.na rate~r ta . .reka ber da d1(1ala k·>las 
(!ebagc i kesimpulannya perub11han p .k r.1aan kotnun1t1 Baba a·Jalah Lc.rgan- 
:un<J kepa . keadaan hidUp dan j a Jcead an ekttamya d1samp1nq untul"' " ga 
b} tinuan diri komunitinya .. ndiri. lni a alah merupekan satu d rip if t- 
if t lcumpulan Margin 1. 










f1Hrjah pemi11kan bar.:ng-barang me nh bagi komuniti Baba ini a::tnlnh 
lx i~·:d.t rapat denqen kedudukan kewanqan m reka. Untuk keterangan lanju1: ..,il 
l."Hj uk Ja.dual 4 dibawah • 
.J, .i)lJ I 4 - KL::OUOUf\AN KEU. HG .• u 
PENDi PA'l'AN SIL' "GA EH1\'rus 
DIB.l\i!AH $100.00 - - 
s101 - ~250.00 16 37.3 
251 - soo.oo 20 46.$ 
$501.QO KE1 T,.\.::; ' 16.2 
JU U,AH 43 100 
... ~ ..... .,,a .... a1s1r:•o•a••"".uauaor1 •n..CJ1t••1r:••••=•••: =maao-=c~a•==• 
Dari data diatas didClpati pcndapatan individu komuniti Baba ad.l 
~G.5% mendapat $251 - ·;500 sebulan, 37.3% m ndapat $101 - 1250 sebulan s ir.entara 
16.2% dari merek( n1~pat lebih dari 500 sebulan. Tidak seorang pun de r-i 
n:::r-tka yanq dikaji m >ndapat kuranq dari 100 sebulan. Deng an in..i. j<~las m .nun- 
jukkan hahnwa majoriti dari mereka barada dalam kela. pertengahan atau ;;:i.!derhana. 
Berbeza dari masyarakat layu, rnorcka kebanyakan bergantung k'"'P da 
!...::;.r a-korja yang 'pt~imnry', tidak ada kerja-kerja sampingen ke li ··i._ri l arta- 
1 irt !'.: perti 1 ang-1 dang yang dimilild diluar dar1 tempat kediar.an 1 r~ka. 
J Jc, ditinjmu d r1 segi k \!1an9rm keluarga pull!, didapati g· k lumayan nm andang- 
rP.1mai dlantara ahli kcluarga y g bektirja. Ini adalah disebabkan I'lt0reka 
f, oih 1 91 ng· molkan Jcc;!l\t g bf. sar, jadi masing-masing bertanggungjo~·mb 










5 - Pr:!-1!LIKAN BAPJ\NC:-BAHANG .·r.::;.',\li 
JENIS BAR rtG-Bi\RA 0 l ~~iAH :SILANG/iN 1'ER1 TUS 
Kt.:LUARQ., 
Kercta, Notorsikal, Basilrnl, 
'l'alivisyen, Peti Sejuk dan 4 16.7 
Pa io 
lCareta, lflotorsikal, Pt'!ti Sejuk, 2 8.3 T livi ... .yen dan R·dio 
Ker1~ta, Talivisyen, Peti Sejuk, 2 a.3 
dan Radio 
Motorsik 1, 'Basikal, T.:-ilivby<m, 6 25.0 Peti Sejuk d 11 {ndio 
Motorsikal, Talivisyen. p ti 2 a.3 
~ejulc dan Radio 
Basikal, Talivisyon an Rldio 4 16.7 
8.'!nikal dan Radio 4 '16.7 
JUi·IAH 24 100 
' l.:ia:u1::::: ~c=======•=====~======c ===c===ci::.c= =-==nrt::J"O'Xl :: ::::;u::i =- 
tlema.ndangkan kebanyakan dnd komuniti ini berpendapatnn • edcr. h na o rta 
uudukan tempat tinggal m reka berhrnnpiran. d .ngan pusat, bandar' mf.1l: k ~b J'"¥akan 
.• ck mampu mempunyai t u memilild b r< ng-b rang me 11ah separti kcrct , motor- 
(37) 
kf\l, p ti .)ejuk, t l! visyen clan radio. Kem mgkinan untuk membeli rang- 
·1r q ini b- · r so b m r tinggal dlilexa k luar(ia oosar eperti y 










Dari d ta yang diperol iii sukar' urrtuk m :nentukan den- an j l s pcrbezaan 
sosial antara keluar9a ro1?reka. Walau hag·.ireana pun pemilik:an be,..ang-bnrang 
r•1~:t ah ini b0leh juga dijadikan bahan-bethan a.tau sumb 'r untuk menentukan k .dudu- 
1·~n f,atu-s tu keluarga lalam komunitinya. 
Untuk membuat pcrbandingan dari hentuk rumah adalah aguk muuta' 11 
J:::.'-'"na boleh dikatakan kesemaa rumah-rumah mereka seragam iaitu 'rurr.ah d ret' 
l~:·cu li cliamati tentang ukiran-ukiran y.img Lrdapat atau ~..rhit"1san y{'.lng di .... 
v"'Unakan diluar atau didalam rumah. l\ebanayalcan rumah-rumah mcrcka .. icat dengan 
c·t China ynng tahan dan cantik • 
.Mengenai nusunan did lam rumah rnereka, kebanv~~n keluarg I3 n mirip 
le .~1n1~a susunan acau cara-caea k luarga China. '.l:'erd pot tempat p tUja n diruanq 
·!r~r- n rmnah, fit"!lain dari barang-baranq perhia an China t.radisi ncperti m ja dan 
:: ru 1 yang b<~kir-ukir, pinqgan mangkuk tert\bikar d .n lmari y.1 g suk r di~ 
k~pati pa<ia masa inl. Perhia'3an-perhiasilll ini kadang kala ter apat juga dir 
rang O\ina bukan Bab ' lau pWl l:>ilangannys sanCJ t kuran9. Pe:nilikan 
"11."cJnq sep rti ini juga tergantu.l'\g kepada k~ampuan atau k,~udukan satu-s ·tu 
~ .. l mrga. 
Taraf pelajaran ba9i komuniti Baba berkait rspat dengan kedudukan 
:::.!' • ngan. sama ada ma pu untuk ~gh~ntU' analc mereka untulc mclanjutken p:::~lajaron 
~~ nst1tus1-1nstitus1 p.lajaran t!nggi·etau tidak. 
~iba ah ini dinyatakim .1 dual tingkat pelajaran anak-anak komunit1 










-J.ADUAL 6 - TARAF PEI.AJAR.AN ANAJ<-ANAK 
JAN TINA SEK. SEK. KOLEJ' UNIVERSITI JUMLAK 
RENDAH MENENGAH 
Lu.AKI 9 12 5 2 28 
1 •• 
PEREMPUAN 11 6 2 19 
JUMLAH 20 18 7 2 47 
P&RA'l'US 42.S 38.2 14.9 4.3 100 
Dari jadual diatas, taraf pelajaran bagi Jmmuniti Baba Melaka 1n1 a<la- 
:t saderhana. Didapati 42.5% dc.rl mereka sedang menuntut di ekolah r ndah. 
S.2% s dang menunbt disekolah men .ngah, 14.9% sedang menuntut di maktab dan 
._:w, pula sedang · nuntut di universit1. \ alau pun peratus kemasukan reka 
maktab dan universiti adalah rendah, ini disebabkan kebanyakan mereka mu.la 
~ja dengan sektor-sektor awam dan swasta setelah tamat sekolah menengah. 
Secara kasarnya orang-orang Baba Melaka memberikan pelajaran dan pendi- 
~ Ingg ris kepada an k-anaknya. Pelajaran China dan Melayu tidak d!ambil 
at. l<eadaan 1ni telah bermul scjak zaman penjajahan Inggeri lagi. 
Untuk ms 1n1 keadaan telah mula be.rubah, walau pun merelca masih la91 
hantar an k•anak mereka bel jar di sekolah Inqqeris, namun reka juga di- 
aJcJcan untuk mpelajari kw: us-kursus professional dan tid Jc lagi s ta.-mata 
d jawatan-jawat:an Ke.raj an. Keadaan ini be.rmula bila Kerajaan 
ngutamak n golongan l:>Umiputra kh nya orang-orang Melayu sed.angkan sehingga itu 










Disampinfa ngutamakan pelajaran Inggeris, mereka juga mengasuh anak- 
anak mer.eka sup ya mempelajari bahasa dan tulisan Cina. Pelajaran in1 b1asanya 
di.ajar di kelas-kelas tambahan disebelah petang atau malam. Ibu bapa pula meng- 
' . 
ajar anak-anak mereka bahasa atau dialek rnereka sendiri terutama bahasa Hokkien 
yang merupakan bahasa penting di bandar Me aka. 
Selain dari pelajaran bahasa bagi didikan yang tidak formal, keluarga 
Baba juga mengajar dan mendidik anak-anak mereka tentang ugama dan kepe~ayaan 
reka walau pun tidak secara yang beqitu mends.lam. Anak-anak perempuan pula 
<iiajar bagaimana untuk: menguruskan rumah seperti memasak dan kerja-kerja la.in 












Dalam kebudayaan kebendaan komuniti Baba Melaka juga terdapat unsur- 
unsur kebudayaan Melayu dan kebuda.yaan China bukan Baba. Dalam perbincangan 
ini akan dihuraikan espek-espek pakaian, makanan dan susunan di<lalam rumah 
mereka. 
4.1 PAKAIAN 
l<omuniti Baba MelaJca mempunyai ~i·" yang tersendiri khususnya ba<Ji 
kaum wanita. Pakaian tradisi mereka ialah baju kebaya dan kain sarung batik. 
Kaum wanita Baba Melaka yang sudah lanjut umur memakai baju k aya panjang dan 
sarung berwarna k~lam atau usam. Rambut merek.a pula disanggul sepert1 sanggul 
pengantin per1mpuan Melayu• Bagi wanita yang lebih muda memaka:l baju kebaya 
pendek dan sarung yang berwama cerah. Rambut mereka juga bersanggul tetap1 
bentulcnya lebih menarik dari sangqul perempuan yang lanjut umur tadi. Mereka 
memakai pakaian in1 sama ada didalam dan diluar rumah. 
Gadis-gadis Baba Melaka pula lebih suka memakai paJcaian menurut fesyen 
ooperti skirt, mini, maxi dan seluar. Kadang-kadang mereka roomakai CheOng Sam 
s~ oaJcaian tradis1 gadia-c;i dis Cina bukan Babe. Pakaian-pakaian bogini 
lebih'mudah dan selesa bagi r ka berbandinq dengan baju kebaya dan sarung 
yang dipaJcai ol h kaunt wanita dewasa. Bagi kanalc-kanak perempuan pula biasanya 
mawcai gown atau skirt. Xn1 tidalc ada bezanya denqan pakaian kanak-llanak dari 
masya.r kat bukan Baba yang lain. 
P k ian bagi k um lelaki komun1 ti Baba tidalt ada bezanya dari ntaS)'U'< kat 
lain. Merelca memakai s luar panjanq dan ke11.1eja walau pun mereka memptinyal 










orang dipaka1. l<aWll lelaki muda pula memakai seluar panjang dan kemej.a atau 
shirt. Marek juga memakai pak ian mengikut fesyen paka1an lelak1 umumnya • 
.. nak-kanak lelaki biasanya memakai sel':J.ar pendek den kemeja atau '!' shirt seperti 
· uga kanak-kanak dari rnasyarakat lain. 
Secara keseluruhennya pakaian wanita Jcomuniti Baba terutama wanita 
<le\~asa dapat menunjukkan identiti mereka. Dari pakaian mereka kita dapat 
raengagalc sama ada mareka dad. golongan komuniti Baba atau bukan. l?akaian 
gadis dan kaum lelaki tidak dapat dibezakan dari masyarakat lain• Masing- 
tnasing zama-sama meminati dan mengikuti perkembangan fesyen pakaian moden. 
'1°ad1 tidak terdapat sebarang pak ian yang khas lx191 mereka bagai satu identiti 
alba Melaka. 
Pakaian tradisi komuniti Baba yang lain hanya dipak 1 s mas& htu:1 
I 
kahwlnan. t>engantin lelaJci dan perempuan memakai pakai n pengantin tradisi 
ina dan bersanggul yang dip~buat dari emas atau perak dan batu-batu perhiasan. 
emasa dijalarucan· upacara duduk qantang pula kedua-dua pengantin lelald dan 
erernpuan memakai pakaian serba putih. Pak Chin Oak atau ketua istiadat peng- 
tin lelaki memakai sarung, baju dan songkok sep·rti pakaian orang Melayu. 
ementara pengiring-pengirinq kaum wanita memakai baju kebaya dari sarong 
(38) 
)re,ng cantlk dihiasi d1.,ngan keronsang dan barang-bar ng JG mas y ng lain. 
s aa hari k matian pula, mayat d1pakaikan dengan pakaian khas yang 
j, nggap sebagai pakaian Dinast1 Ming. Pakaian 1n1 dipaka1kan antara lima 
ng a tujuh lap1 nurut ra.mai bilangan anak cuc:unya. Sekiranya bapa yang 
(JS) Letmg 'l'hung' Ping - " en it took 12 days to get married" dalmn Spectrum 










meningqal, pakaian itu dipakaikan dari depan. Sementara ibu pula dipakaikan 
arl lakang. Pada hari pengkebumiannya ahli-ahli keluarga memakai paka.ian 
~ang diperbuat dari kaun karung. Saudara mara yang lain pula memakai pakaian 
..... erba hitam atau melekatlcan kain hitam dilengan baju sebagai tanda berkabung. 
Selain dari pakaian dan makanan.terdapat beberapa alat-alat bu1aya 
Yang digunakan oleh orang-orang komuniti Baba Melaka. Alatan-alatan in1 
gunakan untuk menjalankan bebe-rapa adat istiadat mereka. 
Semasa pertunangan dijalankan, pihak lelaki biasanya mengh ntar hantaran 
.... epada pihak perempuan. Diantara barang-barang yang penting ialah cincin, wang 
~1'1 n, kaki babi, limau manis dan arak Cbiasanya brandi). Ada juga diantar 
lndreka yanq membawa kueh-kueh. Keadaan y ng s.rupa juga disediakan oleh 
luarga yang meng mbil anak angkat. Ibu Jcanak-kanak ters~ut dib:arikan kaki 
obi, ar-iak dan wang yang diis1 dalam sampul merah sebagai balasan. 
Dihari perJcahwinan semasa dijalanksn upacara duduk gantang, pengantin 
................. diatas gantang yang beralaskan nyiru. Dihadapannya diletakkan dad.ng dan 
'e!'min muka. Kayu pembaris dan gunting juga disediakan melambangkan seorang 
. steri yang baik. Satu dad alatan bUdaya masyarakat Melayu yang digunakan 
' 
leh komuniti Baba Melaka s sa hari perkahwinan 1 ·i ialah tempat sirih. Ia 
gunakan sebagai lambang untuJc menentukan sama ada peng ntin perempuan masih 
punyai dara atau tidak pada malam pertam. Sekiranya ia tidak mempunyal 
~a lagi, maka pengantin lelald akan terbal1kkan tempat sirih untuk pengetahuan 
. ' (39) 
~ng-ornng lain p da p gi soknya. 
'Bebi.~rapa alat-alatan penting juga diperlukan menurut adat mereka untuk 










~.n9Jcebumikan mayat. Bila seorang ahli keluarga meninggal sama juga seperti 
orang-orang Cina bukan Baba mereka m12mbeli peti mayat yang bersesuaian denga.n 
k0..mampuan rnereka. Dalam perjalanan kekubur, anak lelaki yan;i sulung memba ~a 
''l'ongwau' yang diperbuat dari buluh. 'Kertas-kertas perak ditaburkan disepanjang 
jalan diiringi oleh kumpulan pemain muzik tradisi mereka. Selepas tujuh hari 
ahli hli keluarga membakar·rumah, pakaian dan wang yang diperbuat dari kertas. 
Ia bertuju n untuk Jcesenangan simati hidup didunin yang baru. Upac ra seperti 
ini juga dilakukan pada tiap-tiap tahun iaitu dihari sembahyang hantu. 
Sec r langsung maJc.anan orang-orsnq Baba Melaka dapat dipecahkan kepada 
d . 
ua jenis iaitu m kanan harian dan rnakanan tradisi. Makanan h rian merek 
nnyak menurut cara masakan Mel yu. Mereka gcmarkan jenis-jenis mas n seperti 
asmn pedas, sambal tumis, masak lemak dan masak pindang. Perbezaan yang jelas 
di:;egi makanan mereka dengan orang Melayu ialah mereka moleh memakan daging 
ha.bi. Penerimaan cara masakan orang-oran(J Melayu juga· terdapat dalam membuat 
kueh mueh seperti kueh koci, kueh lapis dan apasae' Kadang kala pula setengah- 
setengah dari mereka lebih mahir hingga sering diupah oleh orang-orang Melayu 
jika 11\emerluka_n Jcueh yang banyak terutama semasa k ur1 k ndara. 
Bagi komuniu B ba Mel ka pengetahuan untuk rnembuat kueh dan masakan 
jari turun temurun. Setengah-setenqahnya mempelajari 
layu yang berh61'1\piran. Secara keseluruhannya komuniti Babe 
1n1 mema ak nurut kedua-dua cara MelayU dan Cina bukan Baba. Mereka 
jug 9 










JADUAL 10 ....cARA MASAI<AN 
CARA MASAKAN CINA MELAYU CAMP URAN JU·iLAH 
BILANGAN KELUARGA 8 6 10 24 
PER.t\'l'US 33.,3 25 41.7 100 
Dari ja.dual diatas didapati 33.3% dari keluarqa kanuniti yang dikaji 
mcmasak rnakanan menurut cara Cina. 25% dari keluarga menurut cara m sakan 
.f, .layu sern~ntera 41. 7% pula menurut kedu a-dua cara iaitu campuran cara masalcan 
rlelayu dan Cina. 
Dalam menyediakan makanan formal seperti makanan dihari-hari p rayaan 
panting mereka menyed::!akan makanan tradisi b gi orang-orang Cina sepe.rti mee, 
kueh bakul, kueh 'i dan buah-buahan. Cara ini juqa diamalkan oleh orang-orang 
Cina bukan Baba yang lain. 
Mengenai hidanqan makanan pula meroka lebih mirip kepara cara h1dangnn 
or g Melayu. Biasanya mereka menyed1ak n hidanqan diatas meja dan kadang-c dang 
di.etas tikar. alau bagai na pun ninggalkan unsur-unsur 
ltccinaan mereka seperti m.enggunakan mengkok tembikar en bekas-b kas yang sering 
digunakan oleh rnasyarakat Cina bukan Baba. Pinggan mangkuk: tradisi yang berukir- 











JJ\DUAL 11 - CAt·:A HI' ANGAN MAKANAN 
l HID GAN CI A ·U::LAYU CAMP UH AN JU,1LAH 
MELAYU & 
CI.NA 
BILANGAN l<CLUARGA 6 8 10 24 
PER TUS . 25 33.3 . 41.7 100 
Dari kajian yang dibuat didapati 25% d ri keluarga Baba Melaka yang 
dik J1 mengaku mereka menghi.dang makanen seeaea orang-orang Cina bukan Baba. 
33.3% mengikut eara o ang-rang Melayu s mentara 41.7% pule menurut k ua-dua 
eara hidangan Cin dan Melayu. Menyentuh tentang cara makan pula keb nyakan 
d i mereka tldek menurut car masyarnkat Cina· n.ggun kan ep1t atau car 
l'!lO.syarakat Hclayu Jt\(:mggunakan tangan. Mereka lebih suka ngikut cara barat 
!l\Qnggunakan sudu c an garpu. 
. . 
CARA MAKAN MENGGUNAKAN 5£PIT ~UDU DAN JUMLAH 
TA.~AN GARPU 
BILANGAN 6 4 14 24 KELUARGA 
PERA'l'US 25 16.7 68.3 100 
Dari jadual di ta didapati 68.3% deri keluarga yang dikaji monggunakan 
oudu dan garpu kctik makan. 25% menggunakan tangan sementara hanya 16.~ sahaj 
dnri kelua.rga y g dikaji makan m ng"unakan sepit seperti yanrg diamal.Jcan oleh 
or ng-ornng Cina bukan Baba. 










makanan adalah secar-a campuran dari kedua-dua·masy rakat Melayu dan Cin bukan 
Baba. Sernentara cara mereka makan pula lt".bih,mirip dengan c ra ctan adat orang- 
orang ha.rat menggunakan sudu dan garpu. Ini adilah hasil dari percampuran yang 
luas mereka deng n ketiga-tiga masyarakat tersebut. 
Biasanya pada tiap-tiap rumah komuniti Baba Melaka lengkap dengan alat- 
ala·t kerusi meja dan lain-lain barang-barang me ~ah yang perlu. Ini dalah di- 
sebabkan kebanyakan mereka mempunyai ked tdukan ekonomi yang sederh na sc ti 
yang telah dit.rangkan dalam Bab III. Dip.ntu d pan dan diruang dep terd at 
tt!.mpnt penyembahmt mereka. Selain dari itu rumah mereka juga dihi si dengan 
barang-barang trad1s1 seperti kerus1, mejo d n almari yang berwclr-uJtlr. 
Sepertimana oran9-orang Cina bukan Baba juga sekiranya tetamu d tang !a 
akan dijemput dan d1layan denqen ba1k. Biasanya t tamu dirusuh duduk diatas 
kcrusi diruanq tamu. Tidak seperti ornng-oranq Melayu, mereka tidalc. .membuka 
kasut bila masuk kedalam rumah. Pada jenerasi tua ada setenqahnya memakan sirih. 
Jadi bila tet mu atang mereka akan menghulurkan tempat s1rih. Serna a k j1an ini 
dijalankan keadaan ini tidak lagi b rlaku. Biasany m reka hanya menghidangkan 
minuman dan makanan ringan untuk menghormati tetamu. Bagi mereka-mereka yang 
.~~"Okok biasanya rnenqhulurkan rokok kepada tetamu. Layanan y ng serupa diborikan 
k pada t t u-tetamu tidak kira d ri man -mana kumpul n ethnik. 
Po.da hari-h ri perayaan rumah mereka dihiasi dengan langsW-1-ngsir Y ng 
boru. Pada masa 1ni bi a.nya 
nggunakan perkakas...perkakas tr.:di 1 t di 
ooperti k rus1, m ja d n pinggan mangkuk. l<adang kala reka mema ang_.lampu 
diG Jc liling rumah mereka. ada hari tahun b ru misalnya tctamu-tet mu dalah 










yong cedernana disamping minurnnn-minuman ri..ngan dan keran. Kei'\claan ini sama 











KEBUDAYAAN KOMUNITI BABA tAKA 
Dalam mengkaji kebudayaan Baba Melaka, pengkaji memecahkan kepad dua 
bahagian itus 
a. KebudayaMi bukan kebelnda (non material) 
b. Kebudayaan kebendaan (Artifact>. 
Se1 KEBUDAY N BUKAN l<EBENDAAN (NON MATl::RIAL) 
Penghuraian meng nai bidan9 ini meliputi spek-espek bahas, susunern 
keluarqa, kep rceyaan, adat 1stiad t pertun ng n, rkahwinan, anak angkat, 
percoraian d n k tian. 
S.2 BAHASA 
a. Bahasa asal dan bahasa Baba. 
Sejak pendateng-pendatanq Cina tiba di Helalca pad beb r pa kurun yang 
lampau, merelca menggunakan bahasa Tionghua menurut l()ghat sing-masing. Mereka 
'mempel:ajari bahasa Melayu untulc: tujuan-tujuan perniagaan dan perhubungan dengan 
ar:ang...orang tempatan terutama set lah berkahwin dengan perempuan-perempuan 
tempatan. 
l<omun1t1 Baba Melaka menggunakan bah sa 'Melayu'<4o>untuk perc:a)t pan 
harian didalam dan diluar rumah. Lezimnya pada peringkat a 
( t> 
ka d 1 golong n tua tidalc: hu berb a~a Tien u. 
r pa orang tua Baba t ·~ 
d a al Mr lea dengan balk. Jadi mereka lebih suka bercakap ~alma 
(40) Bah a layu di n11 ih - ua1 jika diny takan seba9al Bahas Baba. 
Lihat V.Pu~cell - 1967. 










bahasa MelaY4• Keadaan y n9 berbeza berlaku kepada jener si muda lcomuniti 
1laba Melaka. Kebanyakan mereka boleh bertutur bahasa M.layu dcngan balk 
dlsamping ramai y ng mahir ( al m '.bah .. sa Hokkien, Ing~ris clan kedang-kadang 
bahas ft.~andarin. Bahasa HokJden merupakan b hasa Tionghua yan.9 penting 
di ~l ka untuk kemudahan membeli belah da;n bemiaga. Bahasa Hoklden juga 
rtle:rupakan b he sa utama bagi orang-orang Cina bukan ~aba disana. 
Kebanyakan ketua keluar9a komuniti ini walau pun tidak p ndal bertutur 
dalam bahnsa HoJckien menggalakkan anak-anak mereka rnemp lajari bAbasa tersebut 
<Hokkten dan Mandarin).. Mereka berpendapat 'supaya senang' dan seteng h- 
tQt ngahnya mengatakan ~ supaya mer ka tid k lupa b han Cin t.. Ini oormak:na 
\'fc.llau pun mer ka kebanyakannya tid k p ndai berbahasa •r1onghu~, n mun ih 
~ndeng pent!ng dan mustth knya bahas n 1 mer~· Bi sanya reka menghantar 
lh'lnk-anak mereka ke kela -kel s persendirian pada m sa-masa l pang. 
b. Bagaimana Bahasa Melayu diter~. 
Keadaan alal'll sekeliling dan hidup mereka dikalanqan masyar kat Melayu 
telah memaksa komuniti Baba Melaka mengqunakan bahasa.Melayu untuk perhubungan 
Yang l~bih harmoni. J'angka masa yang beqitu lama menyebabkan mereka dapat 
~asai bahasa bahkan setengah-setenq h adat tstiafat masyaralcat Melayu. 
Bah sa Melayu yang digun kan oleh komuniti Baba Melaka mempunyai 
zean sedikit dari bahesa Melayu yang digun kan ~· Bahasa yang digunakan 
tertng bereampur dong n bahas Holdden seperti LU - GUA maananya awak-saya. 
v ' (42) ' • Purce11 l b1h b rminat · ll(J9ilnya sebaga1 'Bahasa Babe•. Kalau d~amatl 
don a butan atu-eatu p~rkatammya jelaa seolah-olah mereka mengujudkan. satu 











loghat tersendiri dalam bahasa Melayu. P nggunaan huruf vokal •a• sering 
d19anti deng n 'e' seperti 'gua' menjadi 'gue'. Pen9gunaan vokal •u• pula 
1 d1gant1kan dengan 'oo' sepert.1 hutan menjadi 'hootan'. 
Dalam lafazkan satu-satu ayat pula mer ka meninggalkan beberapa 
perk n dan 'penambahan. Ini menyebabkan ayat-ayat mereka menjadi pendek dan 
· ringkas. Contohnya: Di.ft U<taJc aria dirumah menjadii 'ia tak rumah'. Selaln dari 
ttu 1stilah-1 t" lah y ng digunakan ag k Jcasar sep ~ti 'j antan • bagl le1a!d, 
dis ing nada dan rentak y ng tersendiri bila menu~urkan satu-satu ayat. 
Diantara l in ciri-ciri bahasa Baba ialah merek masih menggunakan 
banyaJc perkat n-perkat an Hokkien terutama istilah-1 til h na 
(44) . (45) rumah den juga 'Kinship '!'!r;roino1ggy'. r Jca tahu tentang 
k1nshlp t rnunology dal m bahasa l yu namun r ka 1 bih suka nggunakan 
lstlleh-istllah asal mereka • 
. J<ebanyakan orang-orang dari komuniti Baba Melaka ini mempelajar1 bahasa 
ayu seJak ltetll-keell lagi dari ibu bapa dan jiran-jiran merek yang ber- 
hampiran. Orang-orang Baba terutama d ri golongan tua jarang-jarang bercakap 
menggunakan bahasa selain dari bahasa Melayu dldalam dan luar rumah. Ini 
menycbabkan proses pembelajaran bahasa layu dik langan jcnerasi-jener sl 
l!:IJdanya agak berkesan. Tambahan pula r k dapat mempelajari bahasa Malaysia 
Gec&r formal dlseJcolah-sekolah. Jadi tidak hairanl jika mereka ini d pat 
, ngu bah Malay i dengan baik. 
(43) Logh t d in1 dimaksudkan sama eperti loghat l<elantan, Perk dan Kedah. 
(44) Lih t lampiran I. 










JA.DUAL 7 - BAHASA YANG DIGUNAKAN DIRUMAH 
,. .. BAHASA ·CINA LAYU M·LAYU INGGERIS MELAYU & JU«.AH 
& INGGt·:tus 
CIHA 
BJ\li.l\SA 2 8 4 2 8 24 l<EBANGSAl\N 
PERA'lUS e.3 33.3 16.8 8.3 33.3 100 
' 
Menurut dari data yang diperolehi didapat! 33.3% dari keluarga Baba yang 
dlkaj1 meng9unakan bahasa Melayu sebagai b hasa percakapan dirumah, 33.~h meng- 
9Unak:en bah.,sa campuran Melayu dan Ingq .ris, 16. • menggunakan b aa crunpuran 
~ayu dan Tionghua~ 8. 3% menggwaakan bahac;a Tionghua. Bahas Tionghua disinl 
\arma uklah bahaoa Hokkien dan Mandarin. a. 3% pula men'Jgunakan bah sa Inggeris 
S'PenUhnya dirumah. Dida~ti keluarga yang menqgunakan b hasa lngger1s dirumah 
~al.ah berpendidikan Inggeris disamping berugsma Keristian. 
c. Bahasa Tionghua dikalangan koauniti Baba Mel.aka. 
Meski pun pada awalnya kebanyakan orang-orang Baba tidak tahu b bahasa 
llonghua namun dari data di atas nyat adalah beberap kelua.rga yagg menggunakan 
.bah sa Tionghua sepenuhnya dirumah disampinq sebilangan mereka- reka nggunakan 
bahe. campuran Helayu dan Tionghua. 
B gi keluarga-k luarqa yang m{'Ilg(}un kan bahasa Tionghua sepenuhnya di- 
mak pros s mbelajaran bahasa Melayu agak kurang baik sebab merelta hanya 
~t ernpelaj 1ny d ri jiran-jiran sekeliling disampinq disekolah. 
loghat Hokkien dan Mandarin sering diguna bi.la 










setengah-setengah jenerasi muda pula mempelajari b hasa Tionghua semata-mata 
untuJc mengelakkan cemuhan dan ejekan dari kawan-ka~an Cina bukan Baba. 1< dang- 
kadang terdapat setengah pemuda-pemudi 8 b yang enggan mengaku mereka adalah 
orang-orang Baba. Jadi untuk seteng h-setenqah keadaan sukl!r juga untuJc 
hezak:an seseorang !tu Baba atau Cina bukan Baba berdasarkan perc ka anny, 
meleinkan diamati dar1 beberapa espek seperti mirip muka dan w .ma kulit yang 
agak gelap sedikit dari orang Cina biasa. 
d. Bahasa Inggeris. 
Bahas Ingg is telah m•ndapat tempat dikal nan orang-orang Baba sejak 
:i.aman ponj jahan Ingg ri, iaitu s j k mulanya·merok m nghantar nak-anak 
llE.rcka bersekol · h di&(>.kolah Inggcris. s _ njak dari !tu oranq-orang Baba sen- 
(46) 
t1as menyamakan diri mer k deng n kebuday an oon9s barat khasnya Ingg r!s. 
Ikmgan in! mereJca·mudah mendapat tempt di kalangan pentadbir penjajah. 
Dewasa ini mereka sering menggunakan ba:1asa Ingqeris dalam perbincangan 
y.:mg resmi atau bercakap dengan orang-orang yang tidak dikenali. Bahasa 
Inggeris Juga mendapat tempat dikalanqan orang-orang Baba di pejab t-pejabat. 
Kadang kala perlcataan.-perkataan Inggerls dimasukkan dalam ayat bah sa layu 
sema",a perbualan y ng tidak resmi jilca di ggap lebih s suai dan mudah difahmrd. 
B gi janerasi mud 1 bih rminat bertutur dengan bahasa Inqgeris sesama 
·cka dan rakan-rakan Cina bukan B ba terutmna bagi mereka yar¥J lcurang fasih 
bortutut dal bah a Tionghua. l alau bagaimana pun mereka .1arang menggunakan 
bah Ifl99.ri dirurnah. Blasanya reka m nggunakan baha.a Melayu bila berbual 
(46) Hock 'll'ty - 'Baba Helaka' dalam Mast!Jq! April 1971, Utu~an Melayu 










~ u ma keluar9a t rut mad 119an ibu ba 
S.1.2 SUSUN N JQ;LU RGA 
l'usunan dan struktur keluarg · lcoml_lniti Baba banyak per 
J ... t Cin bulcan Baba. B pa merup ken ketua dalam·kel arq untuk 
ctuai pcrkara-perkara p ntin9 ba!k segi ug ma d·n kepercay an tau dal 
• tan-kegiatan sosi 1. SeJdranya ia meni 9gal dunia maka an k 1 laki yang 
rtanggungja~ untuk nyarai k luarg dis .ping 
. njaqa rum ih t ngg • Umumnya k luarga kornuniti B lk lu r'9 
r t<:tu xt nded f ly. Lih t Jadual 9. 
BIL AHLI 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 ... J'U L/\H 
8ILAN'GAN 
4 8 10 2 24 K£LUA.GA 
PER TUS 16.7 33.3 41.7 8.3 100 
Dari j dual diatas didapati 41. ~ d 1 kel\l8rq Ba yang dJJcaji 
a1 ahli kelutlr9 er 1 1 hingqa 9 or n;. 33.3% pul puny 1 
ga 6 orang. 16."1' keluarga punyai 1 hinqga 3 orang s entara 3l 
t mpunyai cer lebih dari 10 or.ng ahl1 k ·uarg. 
k turunan dar1 pihak bapa atau 
tom p tr111n 1. 
1nu 
, on k turunan d1 tentukan oleh pangltal NI 
r ka yang dar1 satu k turunan jug dJ.panqgll 










S.t.3 l<EPE CAYMN DANH I-MARI PERAYMN Pt.:NTI?G 
Komuniti Baba Melak in1 masih lagi memper.cayai d· n menyembah roh nenelc. 
t'oy g merek • Mereka merupakan pen9anut jaran.-alaran. Confucius, Tao d 
• :Ini di.,;ebabkan ketiga-tiqa jaran ini ~mpunyai c:iri-ciri perz rn.'! n 
(47) · tara satu dengan l in. Mereka sanggup Mgelu.:"lrkan belanja yang bssar 
Ui'ltuk r<.iyakan harl perayaan p ... nting den perkara-p rkara y ng b rsangkutan 
flenurut v; (49) urcoll 'orang-orang Bab laka ini manpunyai ca~. 
hyang yan tcracn ir1 d n berasingan d ngan c r or g-o ang Cin din ri 
Cin • Ugomn d n k percayaan r .. k dib w Ori neg ~1 Cina k · 1.:m di t.-?kok 
tau dikurangkan dengan bera p rkara. 
ug rooreka ·alah nuc1 dan halus. 
UG BUlliA l<i:.RISTI 
BILAl'G 
18 6 24 l<EWARGA 
P~RATUS 75 25 00 
ji did 1> t1 2SIJ. dari k luarga Baba y 9 dika,1 t dir1 dar1 pcng ·e 
(47) Hugh - Th peopl of lay • .s. 62. 










ug l<eristian, oement ra 75% dari k luarga yang dikaji tcrdiri nri penganut 
'oran Confucius, T: o dan Udha. Tir1 k n rang pun · ri rr- yang dil ji 
Oiantara lain koperc1yaan y ng diamalkan dtri dulu ialah perc y pad 
k lcndar untuk . .ntukan m a dun hari y ng baik hagi ml~la k n p rkara- rJ~ara 
• . {49) 
t •• ting dalam hidup mer~ka. 1eski pun tiad diantar croka yanq , nganut 
ug. n Hindu namun mercka percaya < an kepercaya n Hindu s perti perr y an pada 
5 , nr· t dan bernazar di keramat-keramat. Ini dalah aki t dar1 nq dar1 
Qrllft9-0rang layu yanq t.enqah-s .teng hny rcaya pa a kep re y an-kc re:: yaan 
Th ut j ran Confucius !al h p lih n n t rha ap ne re 
dan pP.meliharaan t rhad p kelua.r:ga (preservation en r.t te nd 
pr.s rv tion .off oily). Secar lee:; lurunan aj ran Confucius ialah 
idea taat kepa kewaji.pan dan tanggun9j ab seseorang menr:ho ti 
k tua keluarqa.  K.etaatan ini mesti ditunjukkan dengan mcl yan ahl.1 
keluarga s asa hayatnya daft m-:.nqkebuadkan setelah ia mati • 
.. Anc star: reverence .. ial h rupakan a kt rpent1n9 clam 
wor.hip". .J. rty n. nj laskannya se gal "it is inf ct more 
kind to peyinq one's r .. pect to th d. ad than to rshipping thorn tt 
Gods"·~so> 
( ) 










Menurut j ran Confucius, k luarga merup kan unit u ke ad 
Negara diman Neg ra adalah terdiri d ri kelu r -kelu rga. Sebab 
itulah sikap individu terhadap Negara dan pem.r1ntnh adalah s 
(St) 
seperti sik:ap ahli keluarga kepad ketua keluarganya. 
ii. A1aran 'l'aoiSll 
'Tao' itu sendiri bermakna jalan atau prinsip. B 91 Taois. 
tiadanya tuhan perseorangan. Ia ~pakan atau memberikan r ngka 
kepercayaan mengganti U<Jama-ugama sebelumnya yang man k.b ny can 
. (52) 
pcrlakuan-perlakuan ugama y ng t rdahulu dim sukkan didaltun T o1 m. 
Bagi jara11 Budha, 1 manyuruh pongikut-pongikutnya mencap 1 
satu tar f hidup yang dipanggil Nirvana. Kehidupan Nirvan in1 hanya 
boleh dicapai dengan meninggaltan seg la perbuatAn-perbuatan yang 
salah dan jahat. Menurutnya setiap individu boleh memilil' cara-caranya 
sendiri untulc mencapai taraf irvana tadi. · 
Bagi orang-orang Jcomuniti Baba Melaka mengaku bahaw mereka 
adalah beruqama Budha walau pun pada praktiknya merek ini m nggabungkan 
(53) 
ajaran-aj ran Confucius, Taoism d n Budha. 
Boleh dik t Jean kesemua rumah orang-orang Baba mempunyal t<:!':'lnpat 
p y mbahan yang dil t kkan ditempat yang agak mulia bagi mereka. 
( 1) Ibid - .s. 84. 
(52) Ibid - M. • 92. 










Tempat ... tempat penyem'v han ata~ p rnujaan ini be bez -beza dari y ng 
rlngkas h n(Jg yang besar. Ini bergantung kepada k upayaan d n 
kuatnya peqangan satu-satu keluarga terhadap ugama mer ka. 
Tempat penyembahan ini jug melambangkan tuhan yang dipunyai 
ol h ahli-ahli satu keluarga satu tuhan biasanya d1pilih seba9ai. 
tuhan atau pelind\Dlq bag! satu-satu ruroah. Tuhan ini digambarkan 
sama ada dengan gambar berwarna Jcayu atau uJciran tembikar yang 
(54) 
diletakkan ditempat pemujaan tadi. 
Tuhan y ng sering dipilih oleh orang-orang Baba ialah Toh Peh 
(SS) 
l<ong yang rupaken 'ruhan Kekayaan. 
Orang-orang Baba lelaka seperti jug orang-or ng Cina lainnya m2r yakan 
b ~apa hari perayean penting dalam satu-satu tahun. Perayaan-peraya itu 
disambut dengan meriah dan qembira sejak dahulu laqi. Ia disambut oleh semua 
golongan lcaya, mislcin mau pun oranq dewasa atau Jcanak-kanak. ~alau bagaimana 
pun ada juga hari-hari perayaan penting 1ni tidak begitu menarik min t jonerasi 
Im.Ida j adi ia hany dilalcukan oleh golongan tua sah j • 
Pr yaan meny ·ut tahun baru ini merupakan perayaan yang paling 
p nting dan .riah kali disambut oleh semua lapisan orang-orang Baba. 
Ia bortujuan untuk merfJlRllcan sempena tahun baru bagi kalender Cina. 
(54) Hugh a - Op.cit - .~. 61. 
(55) v. Pure 11 nyntaJcan •Toh Peh Konq n ring d1pilih ol_h orang-orang 
Hokkien11• Lih t V. Pure 11 - 'lh=e:;..· .;:.Ol::.:.:.l:.:=.::::::e:....::in:::.::_::.=~-==-=:....:..:.==- 










Upacara ini bermula dari satu hingga lima belas h ribul n pert,m 
bagi s tu-satu tahun. Dari tarikh yang l)<"!rnah dikaji perayaan ini 
tidak pcrnah awal dari dua puluh satu haribulan Januari atau le~ t 
d ri sembilan belas haribulan F'ebruari. 
Pada h ri kedua puluh empat, bulan terakhir-pada satu-s tu tahun 
"Tuhan dapur" CH arth god? dijamu dengan maknnan-makanan r.t~nis. 
Seorang 1 laki d i k luarga m~nghadiri dalam jajuman ini, hi!::: ya 
(56) . 
upacara itu dilakukan oleh ketua kelu rga. Pada hari terakhir 
bulan tcrakhir, emua ahli keluarga berkumpul dirum h. Y\Clum wanita 
sibuk dengan persiapan rn kanan untuk h,1ri esokny • Makanan yang 
pent:tnq bagi mereka ialah kuet\ l>a!\11~ Sem s membuat ku 1n1 mer ka 
mesti berhati-he.ti, bab sekiranya kueh in1 rosak m nMd Jean bala 
kan rnenimpa. m reka. Ini m_rupakan pantang larang yang _reka percayal. 
Majlis makan mal m d!mulakan setelah s mua angguta Jceluarg 
hadir terutama mer.,eka-mereka yang merantau atau tidak tiny J 1 serumah, 
diketuai oleh ketua keluarga. 
Upacar -upacara bertukar-tukar hadiah diantara angguta kclu-rga 
dilakukan pada hari pert~ma tahun· baru. Pad h ri ini semua angguta 
keluarga bia~anya duduk didal rurnah. Pintu dan tingk.ap biasanya 
dibuka sup ya penqaruh yang baik dapat m suk. Bagi penganut~ganut 
b rug Budh pula tidak ad makanan d ri daging pd hari ini. 
Pd hari kedU pula dimulakan denqan melawat kawan-kawan dan 
ir n-jir n. a 1n1 r ka memb r1Jcan 'ang oau' 1aitu sampul merah 
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Perkahw1nan bagi peranakan B ba Melaka terdiri d::lri ber pa j n1s. 
J, s-jenis ini dipilih r ntung k p da ke ampuan at.us tus ~ luaJ:9 y ng 
-·---·-d kan majlis rkahwinan 1ni. Bagi orang-orang k b nyak n bia any 
IM!rimtciakan up car yang gale ri~ s. Ia rn kan masa kira-kira du bel 
h · 1. Biasanya meraka alcan mem1nj sebuah rumah jiraMya un.tuk rneng akan 
j :auan diseb lah m lamnya •. Sehar1 atau dua sebelum itu o ang-orang pih 
[JOOtin lelald. telah m~yer "wanq kahwin" kepada ibu penqantin J)E!'..r uan. 
hg ,. bertentangan sedtki t dari adat or ng-or. ng Ctna bukan Baba, hampir kesemua 
up c:al'1 perkahwinan dijalankan diru h ng ntin perernpuan seperti y ng di- 
l kukan d 1 am d t Mel ayu. 
Up cnr ini dik tuai ol h Sangk.hem i itu k tua isti d t b 1 pong nt1n 
.,......,.......,,,..,uan dan Pak Chin Dak, k tu b 1 pih k l laki, diiringi ol h budak 1 lak1 
yang digelar !Coo '!h• Upacl\r 1n1 bermull't d ngan berandam 1 s>cft9 ntin 
\'\t".\1,..,...,muan dlrumah pihak perem u n ... ndlri. Ia diikuti denqan upacar duduk 
C'J. tang iaitu njalankan ikrar perkahwinan menurut dat mer ka. P ng tin 
dlnpit oleh Koo ah, Sangkhem dan pembantunya. 
Pihak pengantin 1 laki juga ng dakan upac"ra 'duduk gent ng' 
Ia d11ring1 oleh Pak Chin Oak dan Koo ... ,!64> 
.Menurut ad t or nq-oc ng Cini!, pengantin l laki Ud k dibenar 
upacara perkahwinan or ng-orang 
ant1n 1-1 ki rgi k rumah ng ntln per mpuan untuk nj mputnya 
1k 









o1 pengantin per puan. Upac 1n1 ru ken s tu tr dioi d t Cin . 
.. nand lean ma.a p ralihon dari cor ng :adis kepada nita wa • D on 
W i t rpak.,.a mcningg lkan 
~--· (65) ..... xa• 
· h untuk ~adapi hidup baru dang~ 
ada keesokan harlny sel pa" sarapan p gi men~ka akan kemball kerumah 
Pada masa sekarang upac ra pcrkahwinan tradisi 0Fan9-oran9 Baba laka 
jnrnng-jarang diikuti lag!. Ke~anyakan reka sukakan upaca.ra yanq leb1h 
ing s. Mer ka honya menda:f"tarkan perkah inan r k di t"ahkamah dan ng dakan 
kan diruma.h atau di re toran-re toran. 
Nalau pun pad a lny mer jarang borkahwin d ng n orang-or ng 
t tapi p d , m !> 1ni ~udeh menjadi rkara bi s • la\'l bag 1mana 
sih 1 gi meng lkan sistem •exogamy' et u perk hwin n diluar 
JG lu gamer ka. 
c. Berc;eroi 
Bagi komuniti Baba Melaka percer ian h~..nd klah dijalank n de..,.- . .., 
1 at disamping membuat surat ccr 1. Jik . didap ti kesalahon d i pihak 
l lalci, malc:a pihak per puan boleh berkahw1n la9i. s Jdranya k alahan ulud 
1 pihak par puan, m.aka i tict Jc: dibe arkan berk -hwin l ¢• 
ja en k pulft, n· l.lati d11)('11hara ol suaml 
ftrn'lk r m uan i lil r ol h 1st .rinva. r enurut ad t ~_r; suaml 










ak boleh memellhara anak perei puan. Pada dasarny komuniti Baba lak 
lkan sistem p rkahwinan 'mono<J ftff'• Walau baqaiman pun ada juga 
a yang berkahwin lebih dari satu. 
d. Pengaml?ilan gnak ngkgt 
Untuk rnengambil nak ngkat, oranq-orang Baba mempunyai upacar . t 
e ndiri. Biasanya anak angkat diambil dari ke'cil lagi. t;Jenurut arlat mereka 
9a yar.g mengambil anak angkat terpaksa mernb ... r1 sedik1t h diah k poca 
ibu tanak-kanak sebagai bala!>an. 
l<ebanyakan orang-orang komunlti Bab M la.ka nqambil n l •lald 
tuk dij dikan ek angk t. ;)ama :lep rti m sy r kat Cin bu an B ba, m le.a 
l :>1h m ntingk4n ak l .1 k1 dari anak per mp 1 n. anak 
dan dep t membantu k ?rja-k .rja m r ka 1:. amping rnenyaro hidup 
di! ar1 tua k.lak. 
e. Kapatian 
Adat dan u acar, yanq dijalankan 'mtuk uruskan ke tian ang9ota 
ti Baba Melaka keseluruhannya menurut d t Cina. Biasanya mayat 
( r kan upac a 
•• akan 'mee ua' 
~juan up y panjang umur k ~uarga yang tinggal. Menurut pantang larang 
yat ih r da did 1 rumah m_r ka tidak dibenarkan t1dur di- 
t mp t tidw:-. 
P.Jd h rip gkebumi n k um k lusrga diketua.t oleh analc lclak1 ngirlngl 










car pi': sa h l.11 ye ng ketu.1uh den s l s th tu t. h n. Int bcrtuju n tuk 











KI~ It1PUL N 
Integrasi seperti yang telah diterangk:an dal Bab~II dal 
tQ'P'&da peny rtaan dan k rjasam anggot&- nggota m sy r !cat. b 1n1 
ngkaji alcan menWl\pukan pada peluang-peluang pcrhubungan d n peny rt 
i: anggota- nggo<ta komuni ti Ba Mel lea dan ang< ota-anggota syar t 
Ci.n.:l bukan Baba dalmn aktiviti-aktiviti m raka schari-h ri. Dal bid~ 
ao 1peluang-peluang1ni dapat dilih t d ri bcberapa aspek iaitu in titusi 
luarg an, tempat tinqgal, k~i tan soslal, jl1s k nduri d n 
rta instltusi p(.l jaran. ri p~rbinc ngnn 1n1 dapatlab irnrm.u:k n ~ jaW\ 
lu g- lung m r ka d p.t berintogrt31 dal 
Dari segi inctitusi k perti 
!~.luarga rupak.an unit s s d~l pembentukan sy rakat. 
in1 soo.nmg individu ditentukan per: nan Mn ing-m sing d lam linqkungan luarga 
oa1.&1.ruin diluar k luarga. Bagi komuniti Baba Meleka ins,Utusi kek luargaan 
&e1'1B.l.0 nlcan peranan pentinq Yf!JWI ntembawa pada integrasi dikalaJlQan 
arakat Cina bukan Baba. Kedua-dus ll n ethnik 1n1 m mpuny 1 usunan 
k uuarg dan penentuan per n y ng sama. Ini meny babkan reka d pat r- 
:ter ks1 denq n baik s tu d Jan lain. Bap misalnya k tua 
................. k lu a. Bia anya i 1 ih !rku lam m .. b t apa pa k utusan 
rumah. B pa jug rupa)can k tu.a de.lam upacara-upacar:a yang bcrhubung 
.1""''""'""" k luo1:'9 • Dis in itu k -dua kump lan ethnik ini n ng ·nalkaft 
turun n nl b p • 
dan Cina bukan Bab meraoakan rhul:>:ngan 
1 bih rn or dad. kumpulan lain. .n.~ 
lea r ka leb1h uka berhuhung ng· 
K ul n 
keduA l\llDi)\lk ini 










1"'-tua keluarga. Den1an ini urusan aken dapat dija ankan d ng n le 1h . ah. 
T pat tingg l juga met alnkan per.anan yang penting d l 
!t:UJ .pul n cthnik: tadi. L tar bclakang tempat kajian memmjukkan penemp 
:unit! Baba Helaka dnl.ah b rhampiran denqan penempaban asyar c. kat tlelayu 
• 1alau b g mana pun p luanq integrasi 0r ka dengnn masy r let Cina 
t -an Dab a1a.lal1 lebih lu s· memandangkan i adalah .rupakan jiran y ng paling 
h . pir. Tnmbaha1 pulo tcrdap t bebera a le luarqa Cina bukan Ba Y~l9 tin99al 
..... ""'""""' Jca an yang sama. Dari pemerhatian pengkaji ada juga t rdapat . a 
kedua-dua kl ul n thnik ini tingual s rumah ber • Jadi 
ptmyei pelu g y nq l bih u , untuk rinte(Jra~i ~lalui p ubun l 
ans hnr.1-41 ri. 
B gi k luarg & ba dan Cin bukan llnba temp. t tinggal ti<lak ue.1~om:nu; 
hubun.jan kekcluarg n. Jadi hubunqen rlan p 0aulan reke tid 
la .s dan terik t pada hubvn') n kelu rga nahaj • Iliasanya 
r at dengan jiran-jiran yang b0rh iran. Ilerheza dari masyara.kat layu, 
r.~ lt tinggal berkel.umpuk sepcrU di Kampung Teronqkera berdss rkan pada 
hub · an kekeluargaan, j di mer ka leb1h h nyak herinterak 1 deng n k lu a 
ka dari masyaraltat lain. 
Satu aktor lain yanq ~erapatkan hubungan dml int 9rasi antara ,..,~iua 
reka memb la anjtng. Bagi 
njadi p l h 1 n h lanqan. Ke d an in1 tidak b9rlaku pad 
1tu j n d t y ng 1 malkan oleh reks. ia1tu 
ru h. nyebabkan orang ·Baba ~aka lebih 
h or I'll) Cln bukan Baba dan ebaliknya ~ andinq 









Seb~ai rumu..,annya institusi k kf.luargaan dan t t tingg 1 ua 
kt~ .1ulan cthnik laba an Cin b,lk.an Baba mo c;r lakk n merek berinteralml 
tu d ng n lain s terusnya ujudk integr si yang kukuh diontar 
K giatan sosial ju a •rupakan satu bidang yang 1net\"lbl!ri r~l 
1 ,:r· ubungan yang Luas b g1 k · dua-du kumpulan e~ ini ber1nterak 1. 
jug 1Y1emreri p .luang penyertaan bagi r ka dal.am k¥;.giatan ter !but. ... ara 
ti<!ak langsung ia 1 'flgUjudkan inteqrasi dianter~ me1:ek diG. , ing sali.'lg 
am1 \tar,. satu den an lain. Dibanda.r laka khususny dika ila•·, n l jian 
lia-. 11 l iCA dan Per atuan Badminton r ri 
• l<ob nyak n ahliny a loh t rd1r1 dori komuniti B ba dnn Cin ?>·'-tan 
lalu1 jB\ tanku tu n-pcrs tun 1n1 r.ka dap t 'bck 
' n.1 lankan t nggungj wnb rta m ll\k. an kan rancnng&n Y< ng di t. 
hubung n yang rapat m·• alui aktiv1tl-akt.ivit1 o 1al 1n1 m<?'nunjukk 
ix ~ an ko~atuen antara rf:ka, ia ialah m rupftkan lanjutan hub r1an 
y 
Selain d i pelu ng-peluang perhub ngsn, 1a jug · 
pen mL-rcka yang b rb ltat d·n berk ahuan untuk· ranc n9kan dan nyusun 
r ncJan untuk 1-: pent• ng n penduduk-pendttduk dikaw ., n nka. 01 h rana 
tJIO.U~uong b rhubung d rja . VWl(J lebih bany k dikalan<JM anggota-ang ,ota 
onrW"l•:rn.-..ti liaba d n yardkat Cina bukan ba maka k banyakan 
KA\mn d ng r kan-r. k n dari golong Cina bukan Baba, ~rben<:Stng d 















J1 i G JU 
21 43 orang 
25 3 orang 18 
Dari 43 or ng respon en y 9 dikaji didapati 22 orang menyat nn orang 
Ci s •l qai kawM y q palinl) ·apat D kali A mcntar 21 orang meny ta .. un 
o • · g-or,.ng Cina hany so- gai ks n bias s haj • I :on9en 1 hubung n "kn 
· ·ng n or ng Mel yu p la 14 orilnq m •nyat_.kan ca ran y nq paling r tnt ord1r1 
tbr or· nq 1olayu ntet' /.9 or nq . nyat kan or ng-or; ng 
:·1 ran b asa s haj a. Tentanq hubung n mer ,.ka d .ngan m syarakat Ind1 18 orang 
n~at ken or.1ng-oran9 lndi hanya rupakan kawan biasc: sementera 25 or ng 
n~nyat · an s ngat jart:nq berk wan de 1• n orang-orang d-~r1 m syarakat. ini. 
Peluang-peluang lain hl91 komuniti B ba dan masyar ·at Cina 
~. crint grasi iala.h s .asa ma~lis perkahwir d n peraya n pentin9. P 
~.:hi sa nnya orang-or·ang dari komuniti aba m ngad an )11s perkahw l 
1 t kediaman r k • J di or.:mg-01.-ang Cina bukan 8 b8 yang m rup 
jir y ng p ling h mpir jug dij mput. ~ mhahan pul terdapat rama.1 k luar9a 
y ng ngahwinken anak ka d ng ortng-orang dari sy r kt Cina 
j di b 1k1 rg Cina bukan Baba y ng berkait n akan da ng ber ama 
ik n jli • rck rnenjamu s .lera dan tnl."lninum mi w 
nj rli t r ka untuk iahkan lagi majlis tr t. 











Keada yang serupa juga berlaku ema reka m r yakan h ri-h rl 
}X.t ynan penting b119i komuniti Baba d n oranq-ar ng C1n b kan D ba. D l m • 
t l.V telah diterangkan bahawa komuniti Baba mamp ny i mpcrcay •. an -.:bn 
cray n pent1ng yang ~ama dcngan o ang-or~nq Cina bukan Baba. 
i· hari ri per'ayaan terse ut mttr ka d ri ka i1a an yang sama tau b humpiran 
DaliJ g k.""Unjung-mengunjtmg keruneh ?.ntar !latu den9 n lain. l~alau pun O".', 
o.r 11clayu ju')a dij .mput untuk me ayakannya bersama sepert.i sen sa 1 ·- :y mbut 
·~ un B<:iru Cina rut.mun tidaklnh semer1ah yang dir sak n oleh kedua-dua J<:w, ulan 
d:i k bdi. Tamb an , ula faktor-f .Jktor U<J manegah orang-orcng 1-el yu 
untuk mem kan s tcngah-sctcngah d rim sak nor n9 Cina dan B ba. 
Dari ini de.pat k1b lih t bt h wa un ur-uru ur 1nteqr . i os1al uJud 
d 1 . m 11P.:ntuk kerj asama dnn p rn fah an antar kedua kumpulnn thnik int. Hal 
·· i juga berlaku d lam ~, jli P"!"kah .zinan dan peray an penting y nq iru.ynkan 
llada jen rasi muda yanq sedang bela.jar, peluang..peluang perhub ;an 
jug terdapat pa<la institusi pelajaran. am Bab III telah diter·nqk bahava 
!lpU 100% dsri anak- nak kor.mnit.i Baba ~.~ka d1.Udek denqan lajar 
Berbanding den<Jan pelojar- lajar Melayu disekolah-sekol ini 
lajar Cin erupaJQm golongan y 1\9 paling r • Jadi 
!rint r ks! dal h lcbih lu s. G1u:u-quru dari k ua-du kU! ulan 
fMlreK:a d~in ibu bapa pelajar dal 
dij lankan di.~ckol • Ini dip rlu kan l<l9i ueJ ;an 
Ibu Bapa d n Guri uru yang rtujuan untulc merapatken hubungan 










Perhubungan yang moluas ini akan bcrlnnjutan s b b d.ri kcx::il 1 91 
.k& tel h litanam p r caan b, rb ik-b ik nt r s tu d ng lain tJ p 
ethnik. 
Mengenai peluang-peluang intP.gr si d n ssimilasi d bi<lang 
L:1 ji ekan m numpukan pada bidang pek rj an dan i."1..<ititusi jool De 1 
cc: i pekerjaan, kedu -dua pulan ethnik ini "'.cmpunyai bidang merek sing- 
::o~:t.'!lng. Sep!:!rti yang telah dkterangkim d lam Dab III qolong 
brrninat bcl:arj de:ig in ccl:tor-s tor ~ai an swasta. 
C.:. pula bc.:rminat d 1 la ng prof !S nal de berniag • a 
pt ini tidak 'bcrrnakn satu--~atu k p •lan ethnilc itu roonopoli d 1 
., u bidang, t :r·.apot b<ll"b ai tiviU ktiviti 
1.. alau pun t rdapat perbeeaan dari scgi bil ngan _reka. 
D lams ktor nw mer.ks s tn -s ma. kerja untu~ mcnj lank tu· - 
· •::ran dipejahat, , emcntar datam bicfong sw ... ta puln k l>any can oy ~ arilca.t 
;t yai oleh orang-orarg Cin bukan B ha. Hul:>ungan antara • jikan n 
Pd lah baik d mi untuk mcnjaga kepentingan dan keja.yaan sy~ikat ter~ but. 
sing-masing m erlukan k<:?rjasama d_n saliJ'\9 bcrgantungan untuk peng luaran 
b.tu:' .. ng-baran dan p ~ khidmatan. P~.rhubunq an9 berlanjutan 1n1 c.rikan 
" :U.uang- luang mereka b:::rintegr si hinqg . title-: k roonunjukkan unc;ur-unour 
l' di ntara mer ka. 
rumus nnya lu g ant&r kedua kumpul n cthnik ini b~rhubung 
jaan d p t d lihat d lam dua bid ng. P d 
ant ' ~l den n P"'kerja d n p._. :erjn 
n. n -m na tamp t k rl r.ep~rtl 
.lain ar1 menjalankan t.ug 
jug rka an r~t antara a tu denqan lain. BiaaarNA 










oobahagian besar' do.ri anggota-anggota k pult thnik lni b~rkawan d ng n rakan- 
. y ng m.· npunyai i>tatu1.1 "'Os:t l yang h pir sama. Jadi ·~ing- :i:-iin aling 
•. l:: hami can m. nghorm ti antara satu d .gan lain. Ba 'gion kedu ?uln al'.!alah 
'\ID mgan se a.. m njalankan t·;gas mcreka seperti ancaea guru d .ngan mur1 clan 
.i.bn ap , po erja-pclccrja p nqangkutan deng n penumpang dan pcq wai (1 _ng&:1n 
· mg ramai. 
Ringk {mya te .p t uan j"1nis pekerjaan ncrupekan pcluang p::arhubtmcan 
y 9 tiduk k:ur ng pentingnya antara komuniti Saba elaka dan masyar t. Cina 
btk n Baba dikawasan ini. Akib·t dari inte ra l y g berlanjut n ini 
tn ~'ll.mbul.kan parnnaen untuk hidu uulnn sat"..l t..'lt'af y !J soo • R.J. al di ntM 
<J1:>longan 1nuc.l 11 b H -1 ko. yang m nc burk diri ~al m bidang prof in l i tu 
·. an rn~ngambil kur su y<".tng b·~rk it n, Ini m~ru;-akan n 1 1l si d ln.1\ id nq 
.. omi orang-or, n9 k.omu:"liti Bab Melak~ terh a o:·ang-or. ng Cin n ::tba. 
In titusi jual beli bcrlaku dimana-:n na saj oyarakat. 
Dal rnasyarakat yang dikaji institusi ini secara tidak langsung ru nk 
:c- tu jalan bagi kontuniti Baba elaka dan masyarakat: Cina bukan B ba 00rintegrasi 
dan br.~rhubung. , "yarakat Cina bukan aba rneru::->akan gol ngan penju 1 r; _ ntara 
orang.or g dari ko:muniti Baba laka pula m•rupakan golongan p mb lid 
ng una. Dikaw-san ini t rdapat p s r y· ng ditnonopoli ol h orbl'ICJ-ot' n 
· in buJ. 1l ba, ol h k<:!run k ' n ... an ini k x:il mer k aling konal m .ngen 11 
lair\. Jadi selain d 1 proses berjual beli la lU<J e: ri 
·inter 1 d. n 1 bih k r p ' n 
j;: ell I 
w h b 'Ji korrtUnlti Bab· 1101 ka. S m ntor peni ga-p U.ag 
ndiri juga b 1rgantun p da 'ml .· ~ 1- 
ll'irv".-ong Mborong Cina buk n Baba. Perhubunqan ant ra 










ihQk sam ada pembeli atau p nju 1 ad lah nentiasa dijng d ng n b 1 tuk 
k·.p ... ntingan mercka rn sing-m sing. 
Kesimpulannya instituni ju 1 b li .dan tempat mt.~mb 11 b·~lah b kan saja 
l:inq d3ri s gi ekonorni mal<."Jl dnri s~i ~osial lait.u untuk p lmm~ -p luc g 
l:; t: ~rn.31 diantara k cdua k.llmpUlan ethnik ter.:;cbUte 
Bidang politik pula mcrup kan espek yang pentin<;J bag o:-anc-- ,. 9 
muniti Baba bnker:jasamn tlan rintegr si d nqan masyart kat Cina k n Baba. 
!\-m: .ntukan nalayan Chin~se ftssoc ation ( CA) pa a mu. any bukan ~ n<ri parti 
171 it • Tujuan utmnany . 1 ah ntuk m mban-tu orang-or ng Cina yang di .m t:.lcan 
c . 1•ng-kampun<J b ru d l m k rjo~a:n d gan Ker jaen y g rku . o. "ntulc 
rw..1lua .. lean tujuan-tujunn b 91 kchar ni n an k pent m.J"" kumpul n ~thnik in 
oJ· irny CA m nj· di p, rt1 politik. Pado. ebru r1 1952 parti ini rg b'.l 
.. gan p ti UM 1 lay ational Organis tion) k mudi n ya b rg :rung 
h!r.~ n • alayan In ian Congr .cs (MIC) enry n pertubuh 
(66) 
part! Perikatnn • 
.Pemimpin-pem:3.mp1n p!\f.'tt MCA terdiri dari golonqan yang b'=rpmi idikan 
;t g9eris. Ram 1 diantara mereka dar.1 kOmunit.i Baba Melaka y ng berf11harr.un 
h:m:;erv tif bersimpati dengan undang-und nq Ingq ~is dan s h lu n d ·ng 
(67) 
!):' ·ro.r:rpin at 1u elit Melayu dalam U m. Perni! p1n-pemimpin BRba ini tel· 
m kan dirl d gan or g-or ng Cina ukdll Baba un'tul" rn ndapa tkan pcl".qeruh 
r k b~rbu· t d iki n k _r.ana St. r tentang k :lt'?ror hen dnn b haya 
(68) 
1 golon n Cina y. ng tc:?r~ ndiri. Tamb hen pul 
- :i®th E pt ,\aY! • s Chin 129 :Mi.nc[i ti§f! - 
Longm n, ustralia Pty Limit d, 197 - Vi .. S. 61 - 
62. 
( 7) u,ng W4 Op. t - • .;. 18 - 19. 










n ld h !1ekian la rnereka men-t p din gcri int bercakap al m bah. sa ~ yu 
mcngamal-an sa hag1an d ri k hudi:syaan i 
cli ngg p s bagai burniputr atau M layu s T> ta-mata kei:u tin k 
l: ::;tam.<69> 
:>eluang integra3i dalam bidang politik b~rlaku sema ada <1 l pooy rtaan 
.,<!l:> g i a li bi se at, u 1nelalui keaktif annya dnlam parti tersebut. 
co .. pC\rti politik tuju n utc n pernbentukannya ial · untuk rn"nyatukt ten g 
~htli-o.hlinya supaya dapat bertindak deng cars y ng lebih berkt>san. P ti- 
p.:u:-ti politik m ncari roe ~ra rem i ahli n penyokong partiny tid k k!r 
• i Jmmpul n ethnik a alkan i· bor .tuju gan id loji y cl WF.l l 
ti tor but. 
Dikawas yang dikaji t •rdap t due p ti y q t 1: ser iaitu · ·"" d n 
1 (D,mocratic ction I?arqr). K sdua-du part! ini dianggotei ol h ko .. uniti 
i...him dan masyarakat Cina bukan aba. Jadi p:~luang b gi mer ka b r1nt _ s1 
r.bn berintegrasi a{ alah sangat luas dalam mencari titik perasaan untuk k j yaan 
~,:lrl:i. Bagi me.t.· ka-mereka y g aktif c alam parti at u elit politik co t1 
t · •• ~ill Rakyat atau ·1ak1l Parliman, hubun an an k.erjasama t~rj lin i"nt x 
mi~t:ka dengan p nduduk-pcn udUk yang diwakil1. Ia bertanggungj limb g1 
119an den m nyu ra'kan m s al p.end.uduk dika,.,a~:: mtya. 
inq-mas1n • K ·,da 1ni t: rnyat s a dijalankan pilih n r , 
kb ny ktn d ri 










J<t~rj sam ini ju;::a timbul ( ri ke"'edaran kumpulnn-kumpul 
t·.~· dap kep ,nting n poll tik. Korn ni ti B olak r an<J ari dulu l i 
,\I. ken elit bngi or-. ng-or ng Cina, s~. _ntara sy x. l'\t. C':ina b11k n f\ -b 
i:,. u pun t ah berjaya a 
nimpin- mlmpin t: ka bahawa m r ka m<lsih lcmah d1bidang politik. r gen i 
'• 1rj .h kerja. afl'a yang dtb ~:i.k .n didapati walau pun p rti CA b r9 b'lmry di'lam 
J~t.oan Nasion l namun kerjasa yang diberikan d lam parti e d lah :ebih 
l\~1s jika dibandingkan dengan parti-p rti lain khususnya parti-parti ynng 
tLrl ong oleh kumpula.n-k\unpul n et' nik yang lain • 
.Komuniti Baba lak d Macy rakat C".ina bukan BAh: m ·mpuny. 1 k .b 
' ,~ e r h1dup m ing sing. 
;; • rck ••. 1 k d ri kcc11 lagi. Proses ~ny ut!ien t rhad• p lc:cbu. y;inn 
lu..i.n t .rpaksa m .rn kan m .,s yAAg panjang d n pnlu ng-pclu ng y n b ik. 01 h 
k .ran kump 1lan-lct.npulan ethn1k in1 rr. mpunyai peluanq-p lu ng int Ctl ~;i.. yr.in 
1 ,.., dalam bidang ekonomi, sos1al clsn politik maka tidak mustahil pu:la laku 
b.;yrasi dan a:::.,imil;is1 seg1 k_butia~L n mer._ka. 
Dalam Bab IV t~l di.tet:'1\l'l9kan rn ngcnai k bud aan komunit1 Bab dar1 
:..cgi b ndaan dan bukan kebendaan, m rupakan ca:mpuran. dari kebud y 
c~n Cin bukan Baba. Di guri eluk bi anya diadakan pertunjuka.n ke ud yaan 
:i.h ri-hari ayaan rti I? sta Bu o.ya Neq ri . '1aka. 'l'iap-tiilp p. an 
thnik ako.n meng il 
ing. P t 1ni kan sahaja 'ft 11bolehkan rn .ka b rgJ.ul 
ih r~ pnt ny ksik lcebudaya n dnri ethn! thn1k 










Faktor lanjut n dJri proses int grar;i iatah pron aosimilll·i. I 
Tu-:> rpakan proses pt·ng 1 n~an id ntiti kumpul e n Jcepada id ntiti ku n 
. · .nik majoriti. Proses as"'lrt.U.?si keb111nynan komuntti B ba laka t .r a·iap 
!incy rak t Cina uken ah m~li tkan espek k u ayaen keben·1aan seperti 
Jl_J,:i an, m s ken d n mak nan, sue' man dalrun rumah rian kebuday an 
<~nan. l?"!rka .a Y•'lng jelas ial h kobudayaan ke ndaan lebih bany k di .,ci rl.La i- 
1~.n bcrb nding dari kebu ayaan tk n kebendaen- 
Dari segi pakaian did pati kodua-due kumpul n ethnik mempunyai pukalan 
er ldisi m 1sing-masing. ~··~1 u bag mana pun pakaian in1 setengah-setcng hny 
tJ·l k dipakai p d aep nj . ng m na ol h s lJt p .rin.gl'at \.lll'IUr. Bi .,,.any m~rek 
t~ rnnkai p<1kaisn-p kalan ini semar. .. upac r -up car r .smi d n heri-h _r.i. lJ<.:r yaan 
p1nting. Umumnya kaum anita 1 bih c .pt menP.rim. proses similaai d seg1 
;:al~man bcrb nding dengen kaum lel 1. _ k pun nmit 
y.:mg ..,udah lanjut urnur mcmakai kebaya d •. n s rung, j~ne.r si mu·: ny lenih sulc 
lilt:'.nak i pa}c:aian-pakaian moden. Selain dari itu mer •k juria memakai chcong s 
iai tu pakaian kebangs an "anl ta Cina bukan ·Baba. 
Uengen i assi.rnili'\~i s gi 11\i\SAk&n !an kom·miti Bab. MeleVta 
... .1.""l.:f<:ik dia>simil· si~an oleh m. syarakat Mel yit dan Cina hukan Bab (lihat Bab IV). 
:;. tu rkara penting i lah komuniti d n syarak ·rug ma 
liudh • rcka boleh m . lean mn"' klln n rum dari kedua-ch. ku . ul n thn1k 
1ni hllik dikedai-.kcdai mak nanan atau pun di.r · h. J di lean n d n mas kan 
. ....... _,.,rnng Cin kini nj 1 gi rekei s perti m dan sup. 
M n9 Mi ru. h pul unsur-un'"ur Jtccit1 an j~las c:l1l\ ~ 
, r 1 t- 1 ~ t. trad1 1 .. crta te pat pemuj aan mcrcl"a• 1< ad an 
d 1 nm o n.ng-or.arg Cin buk n Uobe. Pada h .... ,._...ar1 
a oranfJ""Or ng Cin buk n 
tid k ala z ny 










t1c.re3ta deng langsir mcxah dan tangl11ng. Dari segi 1 in ti<ial'C u m k unsur-- 
ur !"ur a. irnj 1., s1 . ab 1 reka 1 blh suke nurut c - moden, 
Assimil s1 yang jelas dapat d1lihat dari eg1 bahaaa. 
liter ngkan w lau pun golo gan tua tidak tiihu berbah Tiongh , te pi 
bah a .• , t.:11· i mudanya k banyakannya mahir berbahasa Tionghua t,,ru~a 
en dan ·1aooarin. I,ni me u ah can l gi pcrhubungan diantara mereka ng n 
" 5Y icakt'lt Cin h !:an ab • 
Dari seqi ke re yMn dan adat istiadat kom 1 ti Bab t laka puf.a 
•.1. ?"yak m n rut kebud, ya n Cina bukan Ba • er ka menqikut aj. r.an Budha, 
· ~11 unt Uc bt.ri rqi k rum h ib r1 t di .J 1 n .1:ok Kong 
l> h pir Jal n Gclangg ng. Oisini d p t berhubi. r:J don 
,,,.x ul nqon lcbih r~\P t antar s tu den 1 n lain. · tu pcr.kar& y~mg . njadi 
t. 1:-:,tl n mereka illlah menilik ha.ri-hari yan(J ik m_nggun :an. k lend Cin • 
n inl jurJu di lk n olf'l' r~ yarakat Cina bcl:: n a · • 
Tentang adat istiadat pula ru reka juga lebih b nyak menurut a at 
,:.1 scperti perkahwinan, berc ?rai, men · ambil anak anqkat dan k tian. 
Y .dsan ini t lah diteranqkan d lam b IV. , ny k&n dari d t 1stia<l ~ 
i!li m2rupakan warisan dari kebuday n asal 
Tidalc s muc dari j ni -.1 n1. imil i y~ ng dik muk k n d lam .~ab !.I 
b~.!rl ku p da komuniti ba an m syar.: kat Cin bukan Baba. An .. imil s1 
yn n d n p rl ku tidak d ptt r aku 
bah _ian d.ri k.bul 
~uhnya .,ebab i 1 
n lnya dan nga 11 s ..:bahag1an 
ayar kat t layu. J lau pun a<la persamman d ngan le .:bu iri an 
n bukan Sa namun tengab-setenqahnya .rupakan aris.on r. ad 










jil· _ dibandingi<an d ng.:m jenis-j nis yang lain. 
ssimil si identifikasi tidak sepenutany berlaku dalam bidang bahasft• 
·aian dan makanan. 5atu jenis a ... similasi y ng :rlaku de gan eluaa l lah 
•.. ~.:lalui proses p•.:rkahwinan. Ini dis~~ bk<m mer3lm tidak rnempuny<d "'pa-1!} 
lang d ri s gi ugama d n sik P• f1ssimilasi penerimaan ~ikap pula. pn.l 
•arnya b·~laku den. an meluas sebab tidak ada pun prasangka yang ke-taro 
, · t.unjuY'Jcan oloh mereka tcrha~ap cranq-o ~ung Cina bukan Saba. Dalam "GGimilasl 
r ·'n ime n p rlakuan berlaku d •ngan b ik }cQrana k :>dua-dua kumpul e l et~inik in1 
x:mpuny 1 kep rcayaan den nilai y ng asna. ~em t ra assimil si sibik 1 ul • 
•,: lou pun tidak terdapat konflik dun parebutan kva~a y n<J nyat" namun 1r'X'Ub nan 
:.. !bud yaun tidnk rl. ku cl .ng ~· p nuhnya. n pul e ia h ny 111 •l L· tk 
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\• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D) 
n .L..J•"loJWMLltlh ••• , •••••••• • I ~-·· 
1 •••• ···················~··-····· 
ft·····················~······················· 
il berc l p n or.:..i rt l r 
4) · bal. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
in h .. il netl.41 i .............................. ...................... , ...... ,. ... 














1) Pokoian pore pu n d wa • 
Didol m rumah •••••••••••••••••••••••••.• , •••••••••••••••• •• •• 
Diluor rumah••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2) l'okaion pr mpuan muds. 
Didalam r mah . 
Diluar rumoh .•••••••••••••••••••••••• • ••• • • •. • •• •. • •••.•••••• 
3) P kninn kanok-konsk perempuon•••••••••••••••••••••••••••••• 
4) Paktli n lel ki tua. 
Did i1a ru ah ••• • ••• ., ••• • • •·. • • • • • • • • ·• • • • ·• • • • • •· • • • • • • • • • • • • • 
Diluar rumah••••••••••••••••••••••••••••••••JJ/ •••••••••••• 
UdGe 
Didolom ru h ••••••••• , ••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • •. • • ••••• 
Diluor f h ••••••••••••• • ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • ••••• 
6)Ad koh j n:la pok ian tr diai komun ti B b ••••••••••••••••• 
n bcntuk dcin masa digunokon •••••••••••••••••••••••• 
F) 
1) Cara oak n ndo1~ h sa dong n oro Mel.ayu dt u oro.ng Cin 
bukan B b at u aebog·iuya ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2) 
3) 
Car menghidang kn n•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cara makan Dd uih m nggun.nkan t ngan, epit abau sudu don 
gaJ:'PU • • • • '• • • • • • • • • • • •· • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • ·~ • • • • • • • • • • • • • • • •· 
4) Dikedai maltanan mana yang nda sulm kctika ~kan dil r 
rumah ••.••.•••••••••••••••• , ••••••••••• • ., • • ,., . ·• • • • • • • •••••••••• 
G ) HiL s n. l'Umah 
1) Alat- lot perk ka t radi i ••••• , ••••• •• •• •••• •••• ••••••.• •• •. 
Bi i igu 1 n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2)Ad koh ia j d1puny i lih guluuga.n Cina bukah Bab••••••• 
H) 




Pro y t u tidak dengon karumnt •••• ••••••• •••• ••••·•• •••·•• 
h b rnoz r nt u tidDk. ••• •••·•. ••·• •.••.••..••• ., ••• •• •••·•••• 
Cr oomb hy n ,oo atou tidak d ngon orang-orang Cina 










root n ne ndo onj di hl.i •.••.•..••••.•••••••••••••• 
·n'lC•· • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • •· • .• • • • • • • • • • • • • • .• • 
. . ) l.nyu •.•••••••••••••.••••• 






11 r t) 
m .omunit.1 n •••••••••••• 









n •• •• ••• • • • •'••·• 
n •.•.•• •••••• •·•• 
• •••••••••••••• 
Y:J 1 ! ·<i cl l k l :r • 
• ••••••••••••••• 
iii.t Uvi 60 • ••••••••••••• 
i ·~ p ti eju ~···•••••••••• 
6) . K · udu n ko . ti a do di t 
........................................................... 
J) Pol.itik •~•., •. n . 
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